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Las monedas con cruz y con hacha 
de las Corbieres occidentales 
Siiiiicroso..; Ii:ill;iz~os c l ~  iiioiicd:is de 
pl;ita del t i p )  ll:iiii:i(lo ctcoii cruz)) o cccoii 
li;icli;i», ;itrihiiid;is :i los \volc~>s 'I'cctosagos, 
1i;iii sido scñ;il:idos cii 1:i regií)ii (le 1:is Cor- 
l,iCrcs. I\stos dcscul)riiiiieiitos, ya sc:iii aii- 
tigiios o 1)icii ~!ioderiios, cii sil riinyoría rio 
Iinii sitlo ol~jcto 1ii:ís que de hreves iiotns, 
;iIgiiii:is dc 1;is cii:ilcs I)criiiaricccii :iíiii iiié- 
t1it;is. 
I):ii-c~-c, l)iics, í i t i l  li;icei-, 110 1111 cstiiclio 
iiiiiiiisiii:ítico, cos;i qiic 1i:i sido Ilc\,:ida a 
c.:iho iiiiiiicros:is \.eccs,' iiicluso rccieiitc- 
iiiciitc,' sillo c i u r  1111 iiivciit:irio coi1ip;ir:i- 
tivo qiic ~)iicd:i scr\.ir de piiiito dc 1iartid:i 
~):u;i ii\.cstig;icio"cs ~)ostcriorcs, :ic.ercn tlc 
las corririitcs coiiirrci;ilcs J. <le las vícis de co- 
conio la zoii:i oeste de las CorhiCrcs, liignr 
doride linri sido seiialndos diversos 1i:ill:izxos. 
ES cii este $cctor doii(1c se Iinii ciicoritrado 
uiin serie de tcbsoros ~)oco coiiocitlos, o dcs- 
coiiocidos del todo, de los que iiucstro cbs- 
tudio se  ~)rol)o~ic poner de iii:iiiificsto sil iiii- 
port:iiicia. Siii c!iiharl,ro, por r:izoiics (1ta 
eoiiiparacií,ri J. de 1í)gic;i nrqucolhgic;~ 110s 
verertio:; forzados n trnt;ir de las series dcs- 
cuhicrtas e11 C:istclri:iu-d'Audc., :i1 iiortc de 
la zoria cstudinda, y cii T3otiil1:is: lux:ir ccr- 
c~iiio :i T'crpiñAii. P;stos dos puiitos sc linllnii, 
respcctivariiciitc~, cii I:is vertieiitcs iiorte y 
sur  del iiincizo de las CorhiCrcs (fig. r ) .  
Dividirenios iiiiestro tr:ihajo cii trcc pnr- 
tcs esciicialcs : 
iiiiiiiic;iciOii cii 1;i i-cgiOii que 110s oculin du- r.  1rivcrit;irio y estudio sucirito d r  10s 
r:iiitc cst:i 4l'nc:i. depósitos. 
1\1 cu:i(lro ~eoxr;ítico qiic li ; i  servido tle 2 .  l'ipologín iiuiiiisiiirític;i. 
11:isc a este estudio el del curso iiiedio 3 .  Prohlciiias gciic.r:ilcs (d:it;ieií)ii, dis- 
del río rliidc, so1,rc. sil eje riortc-siir, así tribuci61i geogr;íficn, coiiclusioiics). 
*.\#r;i<l(.cciiios ;LI s(,iior (Ion Iiriri(liic. S;~nriiarti la versiUn castellana <I<.I o r i ~ i n a l  fraiici:~. 
i. 1'. Cii~n~its-ltoiii<n~., .Vt~mismri!iqrr~~ (ir la pvoi~inre dr Lnngi<rdor, I'tviode .4tztiqicr (Ilistoirr d i (  Lan- 
;:i(pdoc), t .  i r ,  I 8 7 5 ,  I'rivat, .l'ouloiisr. 
2 .  11. I,ARROLISSH. .IJo>inair.~ ~ ~ n i r l o i ~ r . ~  d12 la rollcrtion .4-r:mn, cii I'rrll<ts IS, .4)1)inlrs (ir la I'art<ltt: ~ i e s  
I.c*ttrrs d t  I'oitloirsr, aiio IS, fascíciilo 2 ,  i o ~ o .  p;ics. 177-217;  11. I.ARHOI.SS~~, . I / O ~ W ~ I P S  1111 Ilotc!-I.~ingitrdor. 
(ir I ' i i t i t c ~ ~ i ~ i f i  ;< ioc ~ o ~ r v s ,  I.:<litions dii 1Iiisic 1 ' ; i ~ i I - I ) ~ 1 1 ~ i i v ,  '~oulo~sr,  1~263 .  
H e t i i o s  coriscl?;uido r c i i i i i r  iiii:i i i i t c r c -  coiifiriii;il>:i, cii isoo, el t lcsci i l ) i - i i i i ici i to,  cii 
s ; i i i t c  d o c u i t i c i i t a c i O i i  acerca ( le  estos 1in- cstc l u g ; i r ,  tlc iiii ~ ) c q i i c i i o  tesoro ~ ~ ) i i i l ) i i c . s t  o 
Ilazgos, a l g i i t i o s  tlc los c i i n l e s  s o i i  ; i i i t i g u o s .  por iiii:is ;i 300 ii ionctl ; is ,  (le I;is que  
S : i l v o  e i i  lo q i i c  se rcficrc :i1 tcsoro de :i~)rosiiii:itl;iiii~iicte iiii r e  1 - 1 1 1  i i ioi ict l ; is  
L n t l c r i i ,  se 1i;i potlido c s t ; i h l c c c r  que cstns coi1 c r i i z  ; e1 resto se coiii1111iií:i t l ~  dc.ii:iric~s 
tiioiict1:is ~ ) c r t c i i c c c i i  tn i i ih i4 i i  a1 g r i i l i o  que roiii:iiios." 
c s t i i t l i a i i i o s .  'I'!)dns los d c s c u l ~ r i i i i i c i i t o s  se 
\7:iI-dc-I);i:,.iic. I)c~sgr:ici;iclniiic~itc, los teso- Se i i i c i i c i o i i ; ~  co i i io  liig;ii.  ( l e  este 1i;ilI;iz::o 
ros se t l i s l )c rs ; i ro l i  ; c1c tal  iii;iiicr;i, q i i c  i i i -  In Incnlit1:id tlc Scrvi;,s J. t;iiiil)ií.ii la tlc 
c l i i s o  los c j c i i i l ) l ; i i c s  t1cl)osi t ; idos c i i  e]  \liisco , . 1 a i i r i z c . ' I I i i  1-c;ilid;i(l f i i c  c fcc~t i i ; i t lo  iii:ís ;i1 
( le  C:irc:isnii;i i i o  1i;iii sitlo c i i c o i i t r ; i d o .  S010 
orstc, ccrc; i  tlc 1;i gr: i i i j ; i  tlc 1 , ; i c ; i i i i .VI : i i  
cl 1ialI:ii.go iiiAs r c c i c i i t c ,  cl de  T,a C:iiiiicttc., 
el i i i i s i i io  i i io i i i c i i to  ( le  s i l  t1c.sci i l )r i i i i ici i to 
1i:i sido 01)jeto ( le  iiii c s t i i t l i o  dctcriido. 
1;is i i io i ic t lns  i i i c r o i i  t1isl)crs;itl;is. 1<I :\l);ite 
! \ l l~l l i (- ip;o (I'O . \ l ~ l i l ~ l ~ ~ , l l t ~ . ~  11ctl:is, que  1i:iii <Ics:i~~;"cci'l',, : i I  \ I i i s c o  ( le  
C a r c ; i s n i i ; i .  1,:i tlcsiril~cií~ii tlc J .  1) .  Cros- 
I(iiz:iiric.s" cit:i divcrsos 11; i I I : i z~~os  i i c c -  \ I : i ~ . r c \ - i c i l l c ,  :I pcs;ii tlc i ic i - t ; i s  co i i f i i s io -  
sivos c i i  iiii  11111110 del i i i i i i i ici l ) io t l c  Xf:iirnii- iics,' p c r i i i i t c  it1critific;ir si11 v;ic.il:ic.ic'~ii e1 
11c.s. f:l c .~ i i sc . r~ . : i t lo r  del J l i i s c o  tlc C:irc;isoii:i t ipo  tic las iiioiicd:is ítig. ;, 11. '  2 1  \. 2 2 ) .  
3 .  I ~ I I L : \ I I ~ I I ~ : ~ ,  / ' ; ~ / ~ I I I I , J I / X  <,/ . S ~ I I / I ~ I I ~ C . S  I .OII.SII/OIV~.\ (11, 111 i,il/c dr I . IIIIOIIX, 1 3 o i i t t r ~ ,  I . ~ I I ~ ~ > I I s ,  1S.j:. p;í<. h. 
c r . . .  l i s t ; ~ s  iii~*tI;~II:i.;. en ;¡ totl;ts t l t b  plata, prrsrntnii por iiii I;itlo los r;itlios tlt, iiiin riic.tI;i. t l i s p i i t ~ s t ~ , ~  rii l.rii7, 
ttntrc. lo.; r;itlios np:lrc-ccxii Ii;iclins, oliv;is. prcliio")s anillos cri 1.1 I n ~ l o  o l ) i i~s to ,  ;iI:iiii;i.; v c ~ . ~ s  SI, tli.;titiqii~. iiiin 
f igi ir ;~ riigti tlil)iijo ;iiiiiiici:i iiiin t:l)ocn I>;irl>nrn.,) 
1.n ol)rn (l(* I ~ I ~ Z A I ~ < I I ~ S ,  ini[)rcs:i CII 1'8.52, svfi:iIa r s tc  t I t ~ ~ , ~ ~ ~ l ) i - i i i ~ i ~ * i ~ t o ,  t ] i i t >  f)or t ro  1:11lo (s.;t;í f t ~ ~ l ~ n t l i ~  (-11 I S.51,; 
c>st;i coritr;i~licc.i<íri ;~p:ir-cmt~~ sí* (It,l~r al Iirclio tlc t l i i r  niiiiic.rtis;is I I IOII~~~I ;LS (li'i1)t~rs;is Ii;il)í;iii sitlo ~~iicotitr:i~l;i.; iitt>, 
11111- ('1 coiijiinto <I t . I  tl~.pOsito. 
. l .  S. ( 'oi i~t*rv;~(Ior  tic l:i co1ccciÍ1i1 ( 1 ~  i ~ i ( ~ t l ~ ~ I l ~ i s  t l t *  1111st~11 t l ~  ('arc:isoiia, ( .OII : I~< : ~ I I / I I ~ o / I I ~ ; ~ ~ I , ,  /C FI~IPIII , ,  
s s s v  st>siiii, s t ' i i o t i ~ ~  I I P  Cnrcnsonn, I'arís r ?(OIJ:  1~itllrli11 11, In .SOI-II'/,: ( I r , \  . 1 r / i  f . /  IIP, SI-I,,III C., 11,. í ' I I I I  I I~. \O?III ,  . 
t .  irr. ~>riiii~.r:i. sc,riis, i?(70, ~ ) : í f i  480. 
... 1-11 r8go SI. Iin tIt~.;ciil)icrtr> rri c.1 tlcl);irt:iiiic*iito tI(,I : \ i i t l ~  iiii ti*siirillo rlt, ',=,o :i 300 nioiit,~l;ls 11,. l~l;il:i. 
c.ii'.o ociiit:iiiiic~iit~i rtsiii~~iit;il);i ;i 2.3 6 30 nii11.i :ltitcxs (11. 1;i t.ra viilhnr. I'iit~s I)i~%ii. r i v\t:i f~*t.Ii;i. 111,3t<v-ii,r 1.11 1111 
siylo a In coricliiistn roiiinn;l <1(. niic.stro ~)n is ,  s i ~ l o  los 1l.3 II<,I totii l  t l t .  los tlt>ii;ir-ios 1.1-;i r l t *  (.iiiio roiii;itio, t.1 otro sí, 
coiiil)onín t l ~ :  f>ic,zns tc,c tos;i::is, r n  sil iiinyorí;i ;~c i i  ñ;itl;is r<~i~ic~iitt~iiii-ii tr. No si, ol>sri-\.;i t.11 c,st;rs ~)i t- i ; is  iiiiigii~i:i 
riiotlificncií~n t111r ; i c i ~ s ~  la infliic-ncia romana .  ( 'omo ociirrín ni11c.i-ioriiiriit~,, lino.; ~NY~III*¡I<S fragiii,~ntt>s i r r r g ~ i -  
1nrc.s (Ir plata, tIc v:irintl:is forinns y prsos q i i r s  ~ ~ r ~ v ~ t ; i r i  tliis tr;izos rri foriiin ( l í a  i.riiz ;ic;iiitoii:i11<1.; 111. t-strniiiis 
h i ~ i l l l s , ~ ~  
5. l ~ ~ i i i ~ i . ,  (:UY/I~/IZ;YI, ,~~Yc/I;I,I,,s (ir1 I / I O ~ I ~ . S P  (11, ('IIPCO,S.\OIIIIP, t. 1 1 ,  l'nrís, iqY.j~~,  p;íg.;. o,$o y o.j i .  
f .  1-1 tc>rritorio tlc rs tv iiiiiriii.ipio cfrctiia iiiin , , l~i i i i tn,~ t,ii ~l irc~ccií~i i  ;i I'c.rli-.\iiiniirl, sol>rt> 1-1 ;iltil>lniio I I I .  
I.;ic;irn. 1 rnl)i~:ti<lo.ic ri*nlizntlo t.1 tlcsciil)riiniciito ((.f .  infr;i) t.ii 1.1 c;iiiiirici tlc I.;iiri;,rc* n ('oiiiii~~1)t-11i-, n iiii;i <Iistniicin 
iio prrcisntln <Ir c-.;ta riinsín, i i o ~  <:S irnl)osil)l<. 1)rt.cis;ir coi1 ~ ~ x : ~ c t i t i i t l  w>l>rc. t ~ i i t '  tvrritnrio ~ ~ I I I I I I I I ; ~ ~  f i i ~ .  ~ f ( ~ . l i i ; i ~ l ~ ~ .  
7. 1. 1'. (.ROS, ~ I ~ I : W I O ~ Y I , . S  dc 10 .%o(.¡//(: . 1 ~ O I I ~ I ) / O ~ ~ I ~ I I ~ ~  1/11 . I / I ~ I  (/(, 111 I:P~IJII.P, t iv ,  i S,$$), p;íx. i . I $ J .  
i <  . . .  I;II;LS I~Ic(I;LII;Ls coi1 criiz, o coi1 ruc>~l;i, con Ii;icli;is, niiillitos. ~1í111iilos. li;~ii siilo li:ilI:i<l~~.; ;i iiiin It~gii;i 
(líe tli.;tanci;i (le los (~ol lnrw,  vi) t.1 ~*xt r r i i io  tl(~l v:illtt, cSii V I  ~ I I I I ~ I I  ll;ii11:111i1 .ac:iiii. Sa1)1~11ios ~ ~ I I V  1,\t;i5 1i11~11;iIl;i~ 
M O N T L A U I I E S  
1 
III ; i i i t o r  rel:icit,ii:i c.stc. dc . sc i i l>r i r i i i e r i to  coi1 1;oscín :i1 i i i e i ios  uii:i r i i o i i c d : ~  : iiii:i ' , c.si:i- 
c.1 t lc  coll;irc.s !. t o r q i i c s  c .fc .et i i : id~ c.ii e l  tcrn de oro, tlc.1 t i l ~ o  «I<c.~c.iiil)o~criisiliiis- 
i i i i s i i io  v:ille, :i u i i o s  4 ki1 í ) r i i c t ros . '  sclc.licii» (fil:. S, 11." h) ; I3l:iiiclict!' ol) i i i ; i  quc. 
I ls tc .  tesoro, ; i i i t e r i o r  a1 qiic i i o s  o c i i p ; ~ ,  sc. tr;it:i de iiii:i iiioiic.d;i ;iciiií;itl;i c i i  1:iirop:i 
son g;~I:is: Iioy eii tlia 1i;iy iiii;iniinitlntl tic p;ir<,ccrrs al liacrr esta ntrit)iiciíjn. ('it:irt: los tr;il>aji~s tlc.l sc*rior .\l:ir- 
IIU<:S (11. I.nfori. y sol)r<. totlo I;i r<.ri<.iitc <liirrt:iciiíri tlcl srfior I%nrijn <1<* <'liniitlriic t l t ,  (;rnz;iriric.s. 1)1. riitrcS 1.1 gran 
riiinic*ro tlc riic~(l;ill;is tlciciit)i<.rtas inc 11:i siclo posil)lc r rcoxr r  sr is .  y veo r n  r s tc  <Icsciil)iiiiiic~nto i i i i ; i  i iltini;~ prii<bli:i 
(11. ( 1 1 1 ~  111; roll;irl.s sor1 torclii<.;-ciiciilo ~ ; i l o s .  Opiiio qi ir  si intcmtarn prccisnr n qiii: siglo I>crt<~ii(*c<.ri *\tos seis 
t ~ ~ r t l u ~ ~ ; - c í r c i ~ I o ,  s e  -ín conio ciitrar rri 1.1 c;iiripo ( I c a  I:is corij(~tiiras I>nsa(l;is cri cl arzir. l l a y  qi ir  <I<'rir. siii (~iiil~:irgo. 
1 1 ~ 1 ~  ;i forni:i t l ( .  (.;to; ot)jrto.; iritlicn (Ir tina m:iiic.rn rviclrntr (lile In infliicncin <Ir I:i civiliznciiiri nric*x;i o roni;irin 
iio s1. Iinbí;i <I<.jntlo scritir aiin r n t r c  11)s xnlos rri In i p o c a  r n  qi ir  rs tos ot>jrtos fii(,rori fnt)ric.;illoh. 
I ) r .  riitrt. I;is riic~tlnll;rs <~iicoiitr;itl;is can I.;ic;in, c u a t r o  (Ir rllas c a r r c r n  <Ir* rc.\.tsrho. o ti<.iii-ri i i r i  rc.\x.r:o r n  
1.1 ( I I I < ~  ( ~ s i i i i l ) o ~ i l ) l < ~  ( l is t i i i~i i i r  riatl;i. 1-ii tino (Ir I < I S  Intlos ap;irrcr  la cr i i r .  rl liaclia, 1.1 ;inillito. c.1 rrt*cirritr. 1;i oliva. 
1;i 1) i r t~ i i j :~ ;  sirvi<:ritloriit~ 11~ .  los riotiit>r<~s r.ri iiso. piirsto qiir los objetos los <Irfiriinios por sil I r11  rii:i y 1111 1 o r  sil 
iitiliz;ici~'~n o por 1.1 corioriiiiionto intiiiio <Irl IISO a1 qilr rstat>nn (Irstirin~los. 
I )o i  tlv vII;is ri11. 1i ; i r i  ~);ir(.ci<lo ~ I i ~ i i ; i s  (Ir ;itc.ticii~n: tina prvsenta cri c.1 ;invrr:o 1.1 1i;irIi;i. c.1 crt~.11aritc., I;i olivn 
c - r i  V I  rc-vcrso: iir i ; i  flor (It. loto (ni<*níif;ir o ninfv;~,  s c ~ i i n  los niimismiticos qiie a c a l ) ~  (11. rioiiit)r:iri. 1.a otr:i 11rt'- 
svrita 1.1 niisrno ;inviXrso (111r la ~>rcc<vl<.nt<'. y rri t.1 rc8v(.r.;o: par te  <Ic iinn cnl>rza <I< .  iin:i c.ji*ciie.i('ri riiiiy ~ r ~ ) h v r : i  0 
*S. ( 'ROS ,  .\l(:nlf~.?~~.i (11, 10 .Sorl(;/(: ,, cit:i<Io, { > i ~ .  14.3, 
< j .  I I I  a 1 .  I I I ~  I I I ,  I r o ~  I r í  o ~ p t ~  S .\lonri; ic~s rislticliii..; <I ( .  
l.'ICiiropv c~~-r i t r ; i lv~~,  p/iq. 47;. f i g  401 
(;UY n.\scoi.1,1; 1. I I< \S  ( ; I . I I .  \ IS IC  
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I'ic. 2. - -  3l:tl):i ( l t a  <libtril~~1(i611 (le las l)riii<,ip:i!~.\ <.5t:it,i(1111+ !iioiict:iri;~~ (,it:i(I;i, c.11 t , , t t >  < ~ ~ t i i ~ I i o ,  
vil rc.l:it~i6ii <.oii yaviiiiiviitos tiiiiirros tle !:l.; C'oil)ii.rtb y ilr I;i lIoiit:i~ii<. Noir< (fr:ilos \.~.rti(.:iI<.\). 
( I . ~ ~ ,  rvki011 ilv Si. I ' o I y ~ ~ i r ~ ~ c ~ - ~ l i s s ~ ~ g r ~  ; ?.cl, r ( ~ ~ i 0 1 1  ~ I : I ~ S O I I ~ - . \ L I ~ I : I ~ ~  ; ,;.", r ~ . i i ) i i  ilv S : I ~ ~ ~ ~ I I Y . )  1,;is 
fIv(~1i:i- 111. 1;i n~ii:i Oc.st<. irit1ic:iii el prol)nl~lr trn~:i:lo tlr I;is ri:is I)ri.rriliii:iti;c., ~ l i r i ~ i ~ . i i ~ l o ~ i  ii11.1 
Ii ; i ( , i : t  V I  ' I ' O I I ~ O I I ~ : I ~ I I  y la o t ~ i  l :i<,i:i el \':iIlc .\lto tlt-1 .\iiiIt,, 1:) C'c~r11:ifi.~ y v l  \rii,x(,. 
Cciitr:il, tal vez t1criv:itl:i de I:is cslríter:is de  o I)ieii eles Coiit:i(ioiis~~ (sc~c.cií)ii c.:it:i~tr;~I ..\, 
1:iIil)o de  1I:iccdotii:i. 11.'' 1 2 ) .  SCgíiii iiiiestr.i iiivcstiK;ic~ií)ii pcr- 
soii:i1, sc co:ii]""lí:i tlc 11ii:is 5 0 0  1iioiic.d;is 
oc11lt:is cbii I I I I  v:iso, roto, ~ ) r o l ) : ~ l ~ ~ r r ~ i c r i t ~  e11 
O ( 1  t i  í ' i 1 1 1 - 1 - i 1 1 /  el riioiiieiito del tlcsciibriiiiietito, 1. tlc.I qilc 
iio iios li:i 1lcj::ido iiiiigiiii:~ dc.sc~ril)cií)ti. I, ;Is  
ICste tesoro fue tlcscul~icrto cri riinrzo riioiictl:is fiicroii rvl;:irtid;is eiitrc p:iriciites ,. 
dt. I C ) I I , " '  e11 t.1 1iig:ir 1l:irrintlo tla Coupci)). :iriiigos I)tir e1 1:ibr:idor 11. S:itiiriiili FCrií., 
1 0 .  1:. (;ii<i:i<.r. I'iZi.ts.~ C I I I ~ ~ D ~ . S ~ > S  en (~Y:P?I/, ('11 I l ~ f l l t ~ / t ? ~  ~ I P  10 Soc/t!/r! ( / ' l ~ / r f i l t~~  .Sr,c.~tlrl,í~itr~ </< I'.-lrtr/,~, 
t. X X X V I I ,  103.3. ~>;i~:s. i s s ~ - r . ~ s ~ x :  ( ' f .  igiialnirntc: J .  S.IIIKASI), I!I(!/P~I~I (/t. I(l .Soctr'/<' i11.j :IY/\ (/I,\ .Srip>lít,\ 
de C ' I~Y( . I ISS~~>?P ,  .{ .a scrir, tcirrio O ,  iogo, piigs. 1 0 - 1  1; atlrmris: :\. ( ; I I I (NI I 'R ,  ('nvtt c r r t l i r~o l~~~ t~ t r r  í i , ,  111 í;cir,lr, 
ru»r«inr, Inscíciilo X I I .  :\ii<Ic, C.N.1t.S.. I'arís, i(>go, pAg. i X , q ,  confiin(1r r s t r  <Irl)Osito cori rl dc l.;i<.;irii (I.airii,ri.). 
I'orna siis rrfrr<.ncins iIc I~LAS<. I I I~T .  'ratt<: des ~ ~ o n n a l r s  . . . ,  citatlo, 1, 11dh 1.5. ;\sí. 1)iies. c.sta riit~rii.i0ri < . i~ t ic i ( .~ t~<.  
al desciibrirriirnto de  I.acarn-<'omt>t~l~(bIIe. I'or el contrario. la coriiiinicacii>n (1~ .  31. S:irr;iiiil, < I I I < >  <.ita, si. r~%fi( .~ i .  
realmente al iIt.l)t')sito cit. la ('aiirirttt~. 
1. j)or los ~x-opictnrios, J Ih I .  1,eroy. S o s  trata de uii tcsoro {lc iiioiicdas l i ; i l lnt lo por 
1i;i sido posible ver y I:CS;" cierto iiíiiiiero uiios obreros cuaiido trahajalxiri cii 1;i ;iiii- 
<le cjeiiil)l;ircs, que pnreceri ser (Ic uii tipo pliacióri de la carretera. 1giior;iriios ;i qiiC 
lici:i:ogí.iico ; 1:i coiiiposicií)ii (le] lote es t i iu~.  tipo pcrtciiccíaii las irioricdas, así c.oiiio su 
sc:iiej;iiitc ;i 1;i dcl tesoro de C;istelii:iu. T,os actual loc;ilizacií,ii. 
1)csos so11 tri~iihi~ii  iuv prireciclos' ' (fig. h ,  
1:1111. 1, 1 ) .  
I\stc li;iIl;iz~o, prí)xiiiio geogr~íf c:iriieiitc 1 i i  d l\'oir j f ic i r -dc .s -Co~~/) i~r . (~s  
;iI (le J,;ic.;iiii, sc. sitíia cii el iliisiiio c;ii~iii~o, ( l'if,rrf~fic-rlll i1.\.c3 ) 
~'rocediciiclo del IV;il-de-1 );igiic. 
1\11 el patio del castillo dc I'ierrcpcrtliusc 
hc Iialló uiia iiioiieda de cruz, del tipo acoii 
.1111 i~irifiio 1/17 I,li,f(,rri-.<~r i,-I,(iir~~r(-/ Iinclia».'" 
i~l:iiiclictt2 scri;il:i uii Iinllazgo de iiioiic- 
.Ilir ~tirifiio d(7 1,a~rcissc~ ( 1 ' ill(~/~i,r.\ci~~l ) (1;i.s de cruz, siii iiidienr 1115s ~Ietnllcs. 
Coiiio cii el caso prccedciitc, esta iiio- 
.\lir iiic-ifiio t / ( -  1 -i,:.ric;.i(-illt~ iic(la fue  cricoiitrada, juiito coi1 utin nioiicdri 
:itrihuida a 1:ilipo 11 de LIacedoriin, cii el 
1Iciicioii:ireiiios ;isiiiiisiiio el dcscuhri- eiiiplaznriiieiitt, de uii probable ol)pidurii, 
iiiieiito rc:ilizndo, Ii;ice alrededor (le sctcrit;i el de \Tillehcrsriiit," cri el otro estrcriio del 
;iiios, cii el tCriiiiiio de csta I t~a l i dad .  Sc  \*al-dc-I)ngiie. 
11 ( 'ir rso iitc-tlio tíc.[ :I irtlc 
I , ~ I  , ( I ,~ ( I . s~c  (rii~rtiiripio.~ (ic 1'01ii~1.s Este oppidurii, situado cii uii vado del río 
(/c l<oir/ji(~c ( / ' .  1 irdv). i\iidc, eii la iiitcrsecci6ii que fornia el ca- 
iiiiiio que reiiioiitn el río coi1 el que une las 
Igual que los (los 1inll;izgos pricederitcs, Corhieres coi1 el I,augarnis, rio parece que 
iio se trata aquí dc u11 tesoro, sirlo de riio- fuer~i  ocupado Iiasta fiiics del siglo 11 aritcs 
ricd;is ciicoritradas, y a  superficie o de iiuestra era,  prolorig;íiidose hasta el final 
ljicii cii tiiriib:is, c iiicluso cii estratigrafía. del siglo priniero.'" 
i r . I'oitrrioriirrntr rl (ltwtor Srgiii y cl señor Sizes hallaron una monrda en el mismo lugar. 
1 2 .  Ilallazgo srnalado rn Dirtionnaire ,4rrhFoloqiqirr dr la (;artlr. t .  i r ,  pág. 61. 
p . . .  En T.adrrn (Cantón (Ir Saint-Hilaire, distrito de T.imoiis) diversas piezas de plata con cruz qiie se han 
ílis11rrsatlo.i Irsta itrformacit',n s r  debe a 1'. Tournal. 
13. 1)r. COCTRRI;ST. I I~r l I~l in  de la .Soriétr' d'Étrtdes Srienlifiqrtrs dr I'Aitdr, t. ~XxvIi. 19.33. Iám. 1 . ~ ~ 1 .  
,,... I'ria inonecla iiiuy prcliicña de plata, de 1 2  mm. de diámetro, presentando en rl anverso tina cabeza 
q i ~ r  tilira Iiacia la izquicrcla, con unos mechones largos que Ir caen y con doble cur\.attira ... : en el revrrso: cruz 
acantonacla por iina Iiaclia, por rin anillo perlado, una rueda con cuatro rayos y una figura bastante dificil de 
describir ... I'ue enrontracla por el señor Hile Josepli, de Dililhac, en el patio del castillo de I'ierreperthuse ... 
1:st.i. nroneda sr aproxima a la n . '  38 y a la 39 de CH~RLES-IIOREKT,  Hi~foive dlc I-aflRtrrdor, t .  I I  y 
;i I;i._n.' 2o v jo  tlr I;I o l r ; ~  ( I ( > I  tiii-iiio iiiitor, Histoirr jivafiqtcr drc I.angtrrdor, t .  xvi. 
t 4. 1'. Sor.1 i;.r<, L'oppiditnt de I~il l~hersant ri 1,ajivasst. ('4 irde), en Hirllrtin dr la Sorir'te' d'fitttdps Sctrnti- 
fiqrrrs dr l ' .ditd~, t .  r.xv. 1<,64-r<)(15, PAPA. 161 -103. 
15. (;. K A S C O ~ ~ I . E .  1a I.agaste - Camp da1 Ker - Campagne d~ fouille 1961, en Rtclletin de la SociilF 
d'fititdrs Srirntiltqrc~r de I'.4irdr, t .  i.xrr. i t ~ t ~ i ,  p;Egs. t 79 y SS. 
1 I I .  1 ,  ~ i i ~ o r í ;  1 S o -  11." S ,  1.; J. 2 0  ; ~ ~ ~ i i t c i i í ; i i i  i iiiici-o~o:, clc- 
iic(l;is 1i;iii sido ~)iil~lic;id;is cii I>i-cvcx iiiciitos (le c1:it;icióii : 
i i o t i ~ h ' ~ *  ". S e  ti;it;i casi íiiiic:iiiiciite de iiio- ,\loiictlits : .'ldc~iiAs tlc la:, iiioiic(l;is ( 1 ~  
1ic(1;15 iorr:icl:is, t (~1; is  cl!:ih (le1 ii~isiiio t i p ? .  c ~ i i z ,  se 11~iIl:iroii : (los ;iscs i-oiii:iii~s rcl)iil)li- 
c;iiios (efigie (le J~ i i io ) ,  iiii ;is coii Ic~.ciid;i 
l .  1 1  I I I I ~ ~ . ,  - I<1 1:ofi) ffiiiiii.;irio ihcrica de  .\iiil)uri;is, dos iiicdios 1)roiicc.s 
11." r '\)rol)oi-ci(~iió iiii;~ trciiitcii;i de 1110- c:)ii IcJ.ciidn i11;ric;i de S;irl)oii:i, uii peqiic- 
. . ,  
iictI:is. Sci4'íiii ~ i i ~ e s t r ; ~  iiiv~stig;icioll I ) ~ r ~ o ~ i ; ~ l  iio 11ro1ic.c v:ici:ido, 11:ist;iiitc rudo, l)osil~lc- 
tliclio ~ ) o n ~ ~ i i c c r r i i l ) ; ~  cii iiito iiieiios iiii;i iiiciitc iii;is;iliot;i. 
(1cccti;i (le iiioiicd;is del tipo coii criiz. I:! Ccr5iiiicns iiiil~orta(l;\s : \':irios v;isos 
r c s t ~  lo coiiil)(~ií;iii cii i i i : i ~ . ~ r  iiíiiiicro I:is c;iiiil);iiiiciiscs de  til.0 ;\,",' iiiiiiicros:is 5iiio- 
iiio;icd:is i l r i c ;  cii 1):irticiil;ir iiiedios ras it;ílic:is (le1 tipo 1)rcsscl l .  
\ )roii~-cs (\e 1,6ri(l;i (1:iiii 1 ,  2 ,  i i . *  .í, c) J. 1 0 ) .  Ccr5iiiic;is 1oc:ilcs : 1Iiij. iiuiiicros;is. 
I ( I ~ ~ i i t i c ~  ;i los 1)ozos iiiiicr:irios del 'l'oii- 1:íhiil;is : cii;itro cjciiil)l:ircs ( i i l ~ o  I1,scii(?~i 
Ioiis;iiii,"' c;il)e d;it;irlo 1i;ici;i 1;i iiiit;icl (le1 'I'<tiic ." 1711 c,ieiiil)l:ir ( t ipo 'I'~.IIL, I I I ) . "  
siglo 11ri111cr(1 iiiitcs (le Cr is to  ; lo c o i i i i r i i i ; ~ ~ ~  
los o c ~ i o c l i ~ c s  (le hroiic.c, del t ipo Iicl l ici~ii ,  ( ' ( i / ) ( i ~ i ( ~  ~ l j .  -- ",' .\qiií se  11:iIlO IIII;I IIIO- 
i icd;~  (le cruz ,  iiiii~. pcqucii;i j. ligcr;i, qiic 
c;il)c cat:ilog;ir ciitrc los 0l)oIos. 
I<I I  ( , . ~ / I . ( I / I , ~ I . I I / ~ ( ~ .  - ICstas iiioiic(1;is pro- I\st;i iiioiicd;~ (forra(l;i) fiic ciicoiitr;id;i 
(.ctlcii (le I;is ~zc.;iv:icioiics rc;iliz:id;is cii ic~h~z,  jiiiito coii uii ;is ih6rico y dos fíhulas pscu(1ci- 
106~1 J. 1(>0.i."' 1,:i iii;i>.orí;i so11 ii:((lit;is ; ' l ' c l l ~  11  . ? "  
iiicroii Ii;ill;id;is (.ii iiii c o i i t ~ s t o ,  eii gciic- l<l ;~jii:ir d c  cst;is tres c;iI);iií;is I I O  piirp- 
1 ,  1 )  ; í l l s  ( 1  o ; ~ ,  O ;iiitcSs dc ~ i u c s t r : ~  cr:i, pero se le ~ ) u c d c  situzir 
sil iii1.c.1 chti-;itigrA iico. ciitre los 1i;ihit:its :iiitil=iios dc.1 ol)pitliirii : los 
\.:isos c;iiiil);iiii~iiscs, las ;iiifor:is iti1ic;is dc 
' (lh(i~i(~.i 44 \ *  4.y ?? .  I\st;is ~*;il);iií;i~, k i l ~ i ~  ~ O Y ~ O  e iii~~1i11:icIo ~ Y I I I  griicso piIOii, los 
qiic ioriii;iii 1):wtc clc iiii griilx) ciiy:i csc;i- viisos ovoitlcs de  c1ccor;ic~iOii lis;i J. 1)ics ;il;ir- 
v;icií~ii ;iíiii 110 se 1i;i d:iclo 1)or tc.riiiiii;id;i, g:i(l~s, dcriv;idos d e  los \.;isos (Ict tipo srii;ir- 
10. 1 .  .\l .l)\, ,  1 (;l~ll.:\isl.., R .  xb:l.l.l y )l. Xo<,!.l:., l~'oppl//lf~ll //e l ' l~~/l-~'/ll/llll - 1.1, l . ~ l ~ ~ l \ / l ~ ,  (-11 l<l~l~/lll 
dr  10 .¡,1r16tc: /l'fittíd~\ .SI,IPII/I/I/~I,~.\ 1/12 /'.41,1/r, t .  I.S, iojo. 
i 7.  ( ' I I > I ? ~ / P , \ - Y ? I I / ~ I , , Y  I ~ C S  ,SI:(III~C,~ //e 111 ,Sorj/:/~: I / ' ~ / I I I / /~ ,X  .¡/.I~II/I t~qlfr.\ //1, /'.4 1!11r, :I 00s I O I  11 :i t O I ) . ~  , 
18. l< ,  I<I)ssI..T, 1.11 . \ / I J / I O I I  A ~ ~ ~ l l o - r o ~ ~ ~ / ~ ~ ~ ~ c  /Ir la  / . / I~ I . \ /P ,  (>I> I { I I / / ~ / I I I  11r 111 .SO/I,'!I' / ' ~ / I ~ / / I ~ ~  . ¡ I I , , I I / I / I ~ ~ < ~ , T  
dr 1':lr~dr. t .  si.. i(1.30. p.íx\. 22.5-2.3;. 
1 0 .  (;. I:II\.I,:T, l'tl~t,, ¡ I ( I I / ; V ( I I V ~ . ~  / / ' ,~I I I , I / I I I I I~~:  l.rr!/l~~ ' /~ I I !~ /o I ! .~ I~ ,  .~ /O III I~II I !PII I ,  c.11 ( , / / I ~ ,  x \ . I ,  I ,  I C J ~ S ,  1 ~ -  
xltl;!\. 1 l ~ - i < l t \ ,  
o .  \ .  S( I ( . .~ ( I I . ,  /.(S p111t\ I I~II I : I I I IY~.~ 111, 111 1~~1~~11 . , /~~  ct le / Y I ~ I :  ~ I I ' - I O I I I I I ~ I I  (11, 111 ~ O I C  d . .  I//I~I/(I/II,, ,  (-11 OCOIII,  
Xl i .  n. 07. i000. p;ix. 7. 
r i . (;, I<AS(~~I~I . I . : ,  1.11 /,II:(I.\/~-C'/IIII~ /// / licv, C . / I I I I ~ I I & ~ I ~ ~  I/P / O I I ! / / ~  l r , O  f .  ?TI /{I<//~:III  ,Ir /(I .\'oI ?e / ( '  , / ' l~t tf~fr .~ 
. ~ r s c n f ~ / ~ q ~ ~ r . ~  //c l'.-lrtdr. t. [.si\.,  ii11i.3. p; í~s.  371-.37;. 
r r .  (;. I<As(Y)I~I.I<. I ~ x c : ~ v ; I c I I ' ~ ~ ~  i ~C~lita,  Infoi~~i(~  (11, t-\c:~va( 1 i 1 1  I O I , , ~ .  
2.3. X ,  I , , ~ ~ I I ~ o I ; I . I . ~ ,  /'(SI OI/I ~ I ( I \ . ~ I / I / / I : ~ I I I ~ I ,  ~ Y ~ , / I I I I I I I I ~ ~  (/r1//1 I r ~ ~ l ~ ~ ~ r l - ~ l  ~ ( I I I I ~ / ~ I ~ / I ,  11ihtit11to lt1t1-i I I ; I ( - I C I ~ I ; I ~  
d c  I<.itii~lios I.i~iir<.s. I<ortli~lirr;~. 10.52. 
2 4 .  , l .  I ) I ~ : ~ ~ H I ~ I . I ~ T ~ ~ I ~ ,  .1111~11if l (/'.- 1rh6/1/o~~rc, t .  l . \ , ,  1.11 '/'l,n(,, I I ~ .  ,j,{S. 
1.5. I<As(YII~I.I~: ,  / ~ / I  I .IJ[(I~/~-( ' / IIII~ 11/11 Iicr, C.(¡III~/I:,II(, ( 1 1 ,  / I I I I I / / ( ,  I o O , ~ ,  cit; (10. 
2 0 .  1 .  I ) I< ( . I I I . .T  I<T.~I : ,  .Jf(111ttr1 I / ' : ~ ~ ~ ~ ~ I ~ o / o ~ I F ,  c~t ;~( lo ,  fix. ,5,3;. 
( (l/)(!fi(t l< (1:illl. 1, 2 ,  11." 1 0 ) .  - 1,:i 
iiioiicd:i de  ~)lwtn fiiia Iiallndn cii esta cnb;iiin 
~)rocc(lc d e  iiii cstr:ito rccieiitc (sigil lnt:~ (le 
. \ rczzo) ; siti eiiih¿irgo, este estrato,  que  coii- 
tciií:i los dos frngiiieiitos d e  lirigote que  
ser;íri cstiitli:idos ~osteriorri iei i tc,  ~ ~ r e s c i i t ; ~  
1iiicll;ii de  1i:iI)cr sido rciiiovido, pues coii- 
teiií:i o l~jc tos  ~)rocc<leiitcs (le cstr:itos i i i i s  
: i i i t i~iios.  
( ' t ~ / ) t ~ f i t ~  1< 7 .  E s t a  cxcnv;i~ióii ,  1 1 ~ -  
v:id;i ;i c:il)o cii uii;i clioz;i tlc :ilfnrcro, es 
1;i iiiis tardía d e  c.u:iiitas Ii:i? :iiiios chtii- 
di:ido eri el oppidurii. E s t 5  l);ist:iiitc hicii fc- 
clind:~. 1,:is iiioiicd:is d e  cruz fucrori Ii:iil:id;is 
juiito coi1 uiin riioiieda de  .-\grip:i y dos ;:scs 
<le la coloiii:i d e  Siiiics.'!' 
S e  ciicoiitraroii cii este iiivel v:irios 
frngiiieiitos d e  terr:i s ig i l ln t ;~ ,  iiiio d e  los 
cuales, c-oii 1:i cst;iriipilln sii~.\.s, dchió ser  
fabricado cliiraiitc los pririicros :iiios de  
iiucstrn e ra .  I.;is dos riioiict1:is 1i;illnd:is cii 
este lug:ii-, auiique d e  <liriiciisioiics i!oriii:iles, 
soii riiuy liger:is ; ;iriihns esta11 fori.;id:i.;. 
Ilstos 1i;ill:izgos d;it:iii d e  ~)ri i icipios i1c 
siglo, y 1i;iii s ido publicados y coiiiciit:i- 
dos ; siii ciiih:ii.go, Iicii?os coiisidcrndo íitil 
iiiclui 1.10s cii iiucstro tr:ih:ijo, ;i fiii d e  que  
sir\r;iii d e  riiciiiori;~ J. coiiip:irnci5ii, 1;~:s s e  
t ra ta  d e  riioiicd:is del iiiisrrio tipo. (;eogr:í- 
fic;iiiiciitc los 1i;illnzgos ticiicii rclacióii coi1 
1:i rcKiOii qiic rios ocupa (e1 priiiicro s e  rc- 
1:ic.ioii;i coi1 el cstrciiio iiortc d e  Iris Cor- 
l,ii.rcs, cii 1:i orilla izqiiicrdn del ;\udc, J. 
cl segiiiido, coii el siidoeste (le este iiincizo, 
cii 1:i ori1l;i izqii ierd;~ del 'I'et, ccrc:i dc. s u  
dcscrii11oc;idiirn). 
cr:iii id4riticns al t ipo n que  ~:crtcneceri In 
iiiayorín de los tesoros moiictnlcs que  so11 
ohjcto del prcsciitc estudio ; oc.lio d e  ellas 
ofrcceii variatites. 
.\lto1icifiio (l(, 130111fid.~ (1 ' ir i~lt .o~ ( ) I ~ ( ~ I I / ( I / ~ ~ . \  ) 
(I,.iiii 1 1 ,  i .  n.' i .I 3)  
E s t e  dcpí)sito 1-oscín cerca d e  hoo riio- 
iicdns de  plata,  In rii;ij.orín cr:iii del iiiisiiio 
riiodelo ;"' prcseiit:iha ndcni:ís la p:irticiiln- 
ridnd d e  coiiteiirr 13 dciiarios rorii:iiios d e  
6poca rcpuhlicniia, el iiiAs rcciciite d e  los 
cuale; era  d e  C .  \.nlcrius 1:lncciis. 0 ; r : i  
moiieda d e  cruz ,  nislnd;i, 1i:i sido 1i:ill;idn 
IIstc Ii;ill;izlIo se c.onipoiií:i d e  utins 2 0 0  cii el v¿ille del 'I'ct, ccrc;i d e  I'crl)iii(~ii, r ío 
nioiicdns ; 1 0 4  1i;iii sido e s t ~ d i a ~ l ; i s ; ~  96 a r r iba ,  cii el Soler." 
2 7 .  (;. I<AN(-oI .I . I - .  Infor t i i r  <Ir rrc-avarií~ri i o f ~ q ,  inedito. 
r S ,  I < n s c o r ~ i . i ~ .  l.« I.a:,<r.*t.-C'u~np í i r i f  I\.cv. C'onrpaynr dr fotcillc 136.3, r i t ;  (lo. 
2 .  \lonr(las con  las efi::irs <Ir ;\ugiisto y d:: .-\gripa, qiie presentan en el reverso iin coco(lrilo nt; i( lo n 
tina palnirra. y 1 ; ~  Iryrnda coi.. S E M .  
jo.  í;. : \ a r ~ i > i i i . ,  I:ne fvolcl,arl!~ dr  monna i r s  ~ai tfoises 6 In rroix, en Re:,i(r S ~ c m ~ s m n t i ~ t e r .  1<o11ii1. I ' ; i r ih .  
1007. 
31. I<I..~s(.I~I.:T, r'rt,~cr .\'remis»ral qicr, 1 0 1  i (Crcínica), págs. 2 53-2 jo. - I ~ I . : ~ S C I ! I < T  Y I ~ I I ~ I ~ I I ~ S S P ~ ,  .11<i- 
ni<rl ífr .\'~tmr.imufrq~~e I:víi~i(rii.\r. t .  I .  I'aris, I O I L ,  p;ias. 43-4 .5  
j r .  Ilallazpo <Ir1 ahate :\l>clanrt, amahlrmrnte comiinicado por el mismo autor y I < .  (;r;iir, n los (liir 
dricle aqiii (larnos las ~racias. 
.\iite totlo Iiciiios tlc iciicr cii e-iiciit;i que t i c i i i l~ )  qiic tlisiiiiiiiiyc el l )cso . : '  1.0s (los 
to:l;is l;is riioiicd;is tlc este t i p ) ,  1l;iiii;id;i~ cjciiipl:ircs (1;íiiiiii;i 1 1 ,  ~ ) r o ~ ~ c d c ~ i t c s  (le1 
tlc ~ . r i i z ,  <Ici-i\.:iii 1115s O i i ici io~ tlircit;iiiiciitc i i ivcl  4 (le1 oppitliiiii (le C;ij.l:i, L ~ I I  ~ l ; i i l l ~ ~ i t ~ , ~ ' ~ '  
tlr 1;i tlr;iciii;i (le IZliod~ (IZos:is, 1:sl);iii;i). soii iiii 1)iicii cjciii1)Io tlc ~ 1 1 0 .  I<l 11." I , I)icii 
Cliarlcs-lZol1c1-t 1i;i ~,rcsciit;itl() u11 (le- iiiiit;ido, ~)e<;\ ;iíiii . i , lu  g r . ,  ;1 11cs;ir de  uii 
t:ill;i(lo cxtii(1io tlc sil c\.oliic~iOii.:"' ~~crcc i i~ i t lo  iiiiij. iiiil)ort;iiitc ; e1 11." 2 ,  qiic es 
csqiiciii;itiz;itl:i del rcvcrso L Y ) I ~  los pcl;ilos 
1);irI)iidos ; pcs;i '1 ,:o gr. 
1.0s tesoros rii:ís ;iiitigiios 105 ~.oiii1)01icii 
iiioiicd:ls de estilo l);ist;iiit~~ 1)iiciio y pcs:i- 
tl;is : 11iAs de, 3,5o gr." 
l < i i  iiii ~)ri i icipio era iiiii!. ~)rí)si i i i ; i  a1 
orixiii;i! gricxo, ~)rcsciit;iiido cii el ;iii\.crso, 
c.oriio cii este cjciiil)l;ir, uti;i c;il)cz;i (le d i -  
\.iiiicl:i(l (tig. % \  # ,  ;i~~~~ii!);iii;icl;i ¡r ciiriiteiiic~itc 
de  tlrlfiiics, ;i iiiiit;iciOii d e  1 ; i ~  iiioiic(1;is dc. 
Sir;ir~is:i,  y cii el i-cvcrso iiii:i ros;i ;ihicrt:i 
ífig. 3 ) .  . \ 1  iiortc (le los 1)iriiicos 1;is iiiii- 
t ; ic~io11~5 se csti1iz;iii r~~pi t l ; i~ i ic i i tc ,  al iiiisiiio 
1,;is series 1115s ;iiitigii;is, tlc 1;is qiir 
for111;iii 1);irtc los li;iIl;iz~~os qiic cstiitIi;ii~ios, 
Ii;iii sido, crii gciicr;il, ;iciiiiad:is cii iiii;i 1)l;ic;i 
d e  ~)l;it;i cstir;icl;i p ) r  iiicdio del ~ ~ i i i q u c  
(;O \.;ic.i;id;i? qiic, ;iiitcs o tlcsp~i;"; (lc 1:i 
;iciiii:ic.i6ii, 1i;i sido rccort;itl;i por riiedio dc  
ciz;ill;i o tijerii, lo qiic origii i ;~,  e11 1;i iii;ij.o- 
rí;i tlc los c;isos, iiii f1;iiico ~,oligoii;il ; siii 
ciiih;irgo, :ilxuii;is ciiiisiorics so11 t l i  fot-1ii;i 
1);ist;iiite rcgii1;ir. I'or lo gciicr;il 1;is csqiii- 
11;i'; 501: 11111c110 111;ís :1111.11;1s q11c 1;1 111011et1;1, 
esto 1)roduc-e que 1;i iiii;iKcii :ip:ircze~:i casi 
siciiiprc iiicoliiplct;~ " ; qiic e11 :ilKiiiios 
c;isos se sii1:rrpoiig;i ;i 1;i iiioiicd:i vc.citin " 
( I ; I I I I .  1 ,  1 ,  I I . "  1.5, J. lix. 7 ,  11.'' l . < ) .  
3 3 .  ( ' ~ I . \ R I . I C ~ - ~ < O I ~ I ~ R ~ ~ ,  . V I ( I I I ~ \ I I I I I / I I ~ I ~ ~  i/r 111 ~ I , I I ? , I I I I - ~  (ir 1.,111:1trdor, I'I!VIO~I- : I I ~ I I J I ( ~ ,  cit, I I O ,  t .  11, 
l ~ i ~ 5 .  ~ o + ~ I J S ;  I < O S L ~ I ! . \ L ~ I I :  / / I \ / ~ I I Y ~  : Y I I / I I ~ I ( ~  1111 /-~IIICI(IY/III., t .  xvr tt.xto y ~r;~I>;i(lo. 
,$4. ( ' ~ I . ~ I ~ I , ~ ~ S - ~ < O I ~ I ~ . I ~ ~ ~ ,  . V I I I I , V I I I ( I / ~ ~ I I ~  rc l(2 I Y J ~ , ~ I I I . , ,  /(, I . ~ I ~ I ~ I ~ ~ ~ I I c ,  1'ir~rodc :i11/1<,71tr, c i t ,  (lo. 
35 .  O. y J .  .I'.\PI...\SI<!., /.P.\ ri?*~l~,sat!on.< ~ Y ( : - V ~ > I I I ~ I I I ~ \  ~/( )I.S 1(1 V/:I~III (ir .I/(zI//I(II (:f~tdc), rii fi/11,/(,,\ /<ot(\- 
.\~llo~trin~.sri, t. v r o j r i ,  p;i:.. .lj. lin ostr cstiiclio I;is 1iiorictl;is sr iiicrieii~ii;iii ( a ~ i  I)locliic. .I~r;irlt~c(~riios ;L 1 ; ~  sriioritn 
'l';ilf;ciic.l I;i ;iiii i1 ) i l i i l ; i t l  i~iic II;L tcriitlo ;iI ponrrl;is a riiirstrn <lisposici~~ii par;[ sil (.stiidii~ y c<~iiip;ir;ici<'ii. 
.jO. \'. I .I~NI<:\I , ,  l.(&/ Y ~ I I ( ~ ' ~ I I / / ~  ((1, I ? I , I J I I I ( I ~ ~ \  ii 111 C Y O ~ Y  1/r .S/. / < ~ I ~ I I I I ~ - ~ / ( ~ . \ - / . ( I I I ( ~ I , . \  (/)IIV</IICII~), t.11 /<r?,!(r . \ - ~ t -  
rwr\nI,~/!q?~r, I O O I .  {)Ag. 14.5. 
,{7. ~ ~ l ~ ~ l < l , ! ~ ~ ~ - ~ < O l ~ l ~ l < ~ ~ ,  . ~ l ~ l ~ ~ . > l l l l l ~ ~ ~ l t ~ ~  (¡<' /ll ~ ' i l ' ! l l i ~ i '  / / t .  /.llll~l~i'i/~ll , / ' l ' l '~ll~/~ :/ll~ll/lfl', ~ i t r ' ( 1 0 .  
S .  lirsprcto ;I 1;i riioncda con cruz 11. 15, ( J r  I;L ('niiiitsttr, sr (listin~tir ~>c\rft.t.t;iiii(.iitc i r i  I~r;izo (Ir 1;i 
t.riiz prrtc.nc*cietitc ;I I;r riione<l;r contigii;~ con sil 11aeli;i ({u(' iriv;i(l(* iiii;i (Ir las c-s(liiiii;i.; t l v  Cst;i. 10 (111~ '  p;wrcr 111- 
(licnr Iin ;icii~i;itlo riiiíltil>lr t l t ~ l  lirigotr, ;iiitc*rior ;i 1;i sc.}>ar;ic.iíiii (Ir los ll;iii(~s. 
llOSI<I).\S L~OS CK1.Z \. L'OS f l  \c'll \ I ) B  1, \S c ~ O K l ~ l ¡ < ~ l < ~  ( : C ~ ' l l  )l<STAI.I<S 
1 )  .S(,ric firi)~ci/wl.  { i r ~ i p o  : l .  
Si iitiliz:iriios 1;) clnsifienci61i de  11. 1,:i- 1.n iiinyorí:~ (le I:is riioiicdns ~)roccdeii- 
l)rousse "!' poclcriios sitii;ir In niayoría (le tcs del opl)idurii d e  1:i I,nn:istc ~)c~r t~ ' i iccei i  
1iucstr;is lilolicd;is e11 grul;o .4 (Ilnni;ido n cst:i serie,  y czisi todas cst;íii iorrad:is. 
<le C:ihC'7:l ccC'llJ)iSt;l»), ~ U J . O  ; I I ~ ~ C ~ S O  des- I:st;is eoiistat;ieioiic'5 s e  rclacioriari cii p:irte 
c r i l l c  1iiod0 siguic.litc. (tix. q c.c.litro) : ' "  coii I:is Iicclias ~ . ; i  c.11 \.icillc '~'o~loiisc, '" 
dotide, de  S; iiioiicd;is, hS ~ o i i  (le 1:) scric 1 ,  
iiitegrniitlo 1:is iiioiicdns forr;id:is cl ~ S , T  ',:, @A d e  esta scric. Se Iiari tlcseuhicrto nlgiirios cjcriiplarcs de este riiodclo chri el tesoro d e  
c;istc111:i11 : 1 2  
1\11 eii:irito :i1 peso, los Ii:ill;izgos d e  1,:i 
A 1 A 2 I,:i!,r;istc, dciitro (le est:i serie, se  piicdcii 
. . clnsitic.:ir cii tres e:itcgorí;is iroiiolí~gic;i- I:iq. -1 .  - -  li1)o 1 r~~o i i~~r111~1o  (lv I;IS I I I ~ I I V ~ I : ~ ~  
~ Y I I I  c.rl17. (1t.I ~r111)o .\ ( W K ~ I I I  11. 1,;iI)toii~~t~). riieiitc di¡crctitcs : 
('l':iiii:iiir~ ii:iti:r:il.) 
I'cso riicdio (riivel :iiitigiio) : : i l r cd~dor  
2 , j o  gr. (tiicc1i;i) (f ig.  5, 11.' 1 0 ,  15 J. 
C:iI:cz;i ciiI)ist:i, :i 1;i izqiiic-rtl;~, t1:iiiquc;itl;i 
" O ) .  
1)or clclfiiics. I\st;i e:ir;i, casi sicriil~rc rii;il I,ixcrns (iiivcl iiiedio: : ;ilrctlc.dor I ,qo 
coiiscrv;itl;i, e s  tlc estilo hArh:iro. I<ii cste 
gr:iiiios (iiicd i ; ~ )  ( fig. 5,  11.' I I , I h J. .i). 
Kriipo tcticriios (los tipos de reverso, que 1Iuy ligcr;is (iiivcl rcciciitc) : :ilrcdcdor 
1)resriit:iii los iiiisiiios sigiios : oliv;is, ;iiii- 
o,So gr. (riicdi:il (fig. - 5 ,  11." J. 3 ) .  
llito clíl>tico, li¿icli:i, pero dciitro de uii orde.ii 
(liicrciitc ; fortii:iii Ins series i \ r  y .42. !\l!:uii:is n i~ r i cdns  se :ip:irt:iii de. estv es- 
que11l;l:':' 
.Sc,r-i(, 1 .  - 1\1 reverso d e  esta srric lleva Si coiri~)ar;iriios 1:i tric(1i:i gciicr:iI, que  
cii I:is csquiii:is d e  1:i cruz,  :iIguii:is vcecs queda e ~ t a h l c c i d ; ~  cii 1,cI.i g r . ,  d e  tod;is I;is 
rcdoiid;~ cii sil ~ ~ i i t r o ,  los sigiiieritc.; sigiios, tiic;iiedas tIc cste t ipo de  1,;i I,:ig:istc, cori 
tr:iiiserilos cii el ordcii tr:idirioii¿il : 1 ,  oliv;i ; 1:i dc las dclii:ís iiioiic.cl:is (]c.sc.iihic.rt;is 
2 ,  i i 1 0  t o  ; , 1i : icI  r cdo i i l c :~ l i  ; los lugares n15s ~)rOxiri:os, Ii:ill;ireiiios r.ifr;is 
4 ,  oliv;i. ICii 1:i p:irtC exterior d e  e:itl;i es- rnuy aprosirri:id;is. I'or ejcriil)!o, cii \'icillc 
quiii:i, iiii cii:irto crc.ciciitc. ( f i n .  4 ,  ; \ I ) .  
'I'oulouse, 11. T,nhroiisse. sciinln, 1:ar;i Ins 
.<o. I . , + I ~ I < o [ ~ s s I < ,  .llonn(t~r.~ ~(1rt101.se.s . . , ,  cit:i(Io. 
40. :\. Soi..i.oi., .Ilonnni~s gnrfloisrs 0 In C'roix drf dLzf<7t d e  1.n I.otthi,:rc., ~llolt~~~tllc (A;*t.!f,.ot?). r*ii  O p n > > r ,  
S I [ ,  11.' o~-o~S,  10115, pAg% 01-78, 
.l 1 .  I . n i ~ ~ ~ o i ~ s s i ~ ,  .Ilonn<rirs gcrrt1oise.s ..., cit;i<lo. 
4'. Il:iy qiir tentar en ciirnt:~ í ~ u r  1;is nionr<l:i forradas <le l:i J.ajiastr rst:in ea.;¡ totl:is aciiiiatl;is sol~re 
1111 Il:iri circiilar <I<. forin:i r<-jiiilar; sOlo las niorir(l:is <Ir plata fina so11 irrc-giilarcs y recortn<lns. I'or c.1 coritr;tr io. 
<.ii JI;iill~;ic. tloti(l(~ totl:is I:is rnorir(las <Ic.;ciil~i<~rtas son (Ir la s<.ric, A i ,  t;iii sillo iinn (I<.  c-llas al):ir<.<.<. forr;iil;i, ;I 
I w ; i r  ( Iv  < I I I ( '  I:L rii:iyorí;i c*.;t:í ;iciiiia(l;i sol)rca fI:in<%s rirciilarc.. 
4 3 .  1.1 01)010 (Ir 1:i c:il)aiia t i .  ' 4 13, Iialla<lo rn iin nivrl antigiio, corrrs~:on<lr a iin (I(~iinrio (Ir 2 .40  gr. ( o . 4 0  . f > ) .  1.0s Ol>olos tlc \'irillr-'l'oiiloiiic poseen iin prso sensiblemrntr igiial. III (Ir Jl;iilli:ic. coii 1111 I I < ~ : O  < I < .  
o.? j g r . .  tlc 1)l;itn riiiiy fiii:~, <,S iiiiiy (IoIga<lo. y sil aciiñaílo, miiy clifcrcntr <Ir los n~iestros. se rc,lacionn con rl ( 1 ~ .  
la.; 11ioii~~~1:is coi1 criii. (le Ivycntl;~ i1)Criea. (\'rr las notas n." 2 ,  n." 35. y E. SOVTOI., &,,.Y ntonnnips ~ , o l ~ i t ~ ~  h 1,:- 
ge11[1t C J I  c~).(r(/l:~t'.s tlPrrqrft>s: !:?ltlklfl I./ licr~korrtorrn, en Ifiz'istn (11 Slrrilz I.igztvi, t. xs\.iii, i ;i 4, I30r~ligl~~i:~, 
i< , (>r ,  f>;iji.;. '5  i - 2 ( , 5 . )  
100  ( ; I ' \ '  l< \sL'oI~1,l; 1' 11:. \ S  1 ; l ' I l .  \ lsl; 
I ~ I O I I ~ C I : I S  del i011(l(1 . \ Z C I ~ I : I , ~ I  1111 IKSO 11l~tli0 I ~ O I ~ I I X ~ S .  'I'O(I:IS e l l : ~ s  SOII (le 111;1t:1 I ' I I L I ,  COS:I 
de  I ,SS gr. 1):ir:i cst:~ serie .\ i ; los l)c.sos ~:cricct:itiiciitc 1í1~ic:i ; 1;"; iiioiie(1:is ¡orr:~- 
iiic(1ios v:irí:iii (les i :i ?,So gr .  Eii lI:iil11:1c, cl;is, si 1i:iii cxisti(lo, 1i;iii ( l c~ l ) i ( l o  schr cx{~Iiii- 
rii el iiivcl ,q tlcl ol)l)icliiiii tlc. C ; i ~ I : i , ' "  ci (l:is dc.1 l e s o r o  iiioiiet:irio. I:bt:i scric se 
peso (le I;IS iiio~~c(I:is oscil:~ c i i t r ~  i ,h( 1 J. ciiciiciitr:~ c:isi :iiisciitc. cii los li:ill:iz~os (le 
2 , J . j  gr . ,  coii iiii;i riietli;~ de  1,cl,5 gr. (\.e:- I,:i I,:ih:istc., iio existe eii ll;iilli:ic, J. c.11 
1:i t:il)l;i coiii1);~r:it i v : ~ ) .  \.icillc. 'l'oiiloiisc sO1o :il):ircce clc iiii:~ 11i:i- 
C;I.~CIII;III H<,iii~':i~ 1 1 :i 1';1ii11<~11~ ' 1,:i l ; I < : I - ~ C  \ ic,illc '~<,III<III.C ' ll:till~;~r 
< , < l l  .\lt~:ir~l<l C, 1 1;clIl 1 C o l  , I i ~ ~ ~ l ~ . i ~  i L.88l <,iv, ,ryl .  CiiI \,<ili.i ' c; lv l ; l  s i v  4 
1'c~s:itl:ic 
i l c h  , j .jo gr. I t i l~o  r \ ~  rara$ 1 )r :~c~il ;~s 
l .3.5" l l l ~ ( l i : l  3,.j: 
~1c~(li:l11:1s ~ 
1 ( Ic  ?,.!,i :I :\ I I : ?,SO 2 1 , O  2. j :i ),SO 
t , í ~  xr  .\2 2 . ?,SO .!,o() 2,o.j 2.0.5 2 - 2 5  :i 2 . 7  j 
JI(.tlioii:is 
:\ 1 
( )tras: 2 ,O, I  1 2 .0  j 1 ,OS 1 I ,S4 r:iras 
I ,igc.r:is i 
.\ . 
( \ c .  I xr. .\ I I S I  2 , jo  2 , .  I .So 1 , l l i  
~ 
:t ~ ~ 2 . 5  xr , .\ 2 2 ' 1 ,711  :I 2 ,211 
1 1 () t ras:  2.10 I,,jO :1 2 2.5 
1 1  i r  
I 1 1 r .  \ I : o.70 :i o,oo 
(')I~OIOS ¡ O , < O  <) , ,<O :l 1>,.1U 0.25 
q : 
. o r i ~ ~  2 .  1,os rc\.crsos so11 dc.1 iiiisrrio iicr:i iiiiiiorit:iri:i ( i q  iiioii~(1:i~ (le iiii coii- 
tipo, 1)ero los si::iios c.st;íii co1oc:icI:is a s í :  jiiiito t l ~  S7)."; 
1 ,  o l i ~ . : ~  ; 2 ,  oIi\,:i ; 3 ,  1i:i~~li:i ; 4 ,  :iiiiIIitos 1)cstlc el ~)i i i i to (1~. vist;i clcl peho so11 los 
c l í l~ t i ios  ; I:is (los oli\.:is sc. ciic.iieiitr:iii piics cjeiiil)l.ircs dc  C;istclii:iii los q11c ~ ) r c s e i ~ t : i ~ ~  
(1:. ~~ost: i t lo,  cii 1ii;::ir (le o1:oiicrsc (tig. 4, ;\, . el 1.eso iiietlio 111:s c1cv:itlo. :,So xr ."  I<ii 
1,:i C:iuiicttc las 111011ctl:is 1li:íb p<~s:id:is :icii- 
l<st:i serica :!griip:i c:isi toc1:is las 1iiniic~- saii u11 1)cso iiic(1io ( l c b  ?,h.; gr.  ; e! 1)cso (le 
d:is tlcl griilxl r \  1i:ill:id;is c.ii los tesoros i:is tres iiioiicd:is coii~ci<l:i:, (Ic 1~oiiil):is es 
(le I,:i C;iiiiictt~., C:istclii:iii J. ~)roI~:il~lciiiciitc (le iiii:i iiicc1i:i clc  MI gr.' '  
4 1 . 1 .  \ l < l < I ) t ' 5 5 1 : ,  .~/l~l!l/~t/f'.\ ;(! f/,ll.!?,~ ..., c It'~c!O. 
J j. ' I ' A I : I : . ~ S I < ~  , /./*Y ~ ~ I , I / I Y ( ~ / I O I I ~  ~ ~ V - Y I I J I I / I ~ W P <  ..,, (,it:~(lo, 
jii. I..\i~i<or.\\i:, . I l o ~ ~ ~ i n t c \  ~ « / r l o ~ v r , . \  . . .  ( i t ; .< l i , .  
4 7 .  \ \i~i<i)i~:i..  1'11r. /~.o117,ntllr~ d. ,  w o v n a i r s  ;nir/o~<~'s ri In ryo/.z., cit:itlo. 
. }s .  
.\:r:~(Il.~.<*iiio.; ;i 31. (ira11 la ;i~nnl)ilitlatl qiic II;~ ti.iii<lo :il c.orniinic:irn~i.; t a l  IX*\II  I I I .  1;i. iiii,rif.<l;~s ( I < .  
I ( ~ I I I I I G I \  (111t' 51. Ii;ill:tri 1-11 S I I  [ v ~ l < ' r ,  ;iSi <.iiiii<~ [;L.; ~ ~ * ~ K O < I ~ I I ~ ~ I I ) ~ I ~ ~ Y  liiti,:r:ilii ;I\ I I I .  1:1\ I I I I ~ ~ I I ; ~ S  

klc~iiios tic tciicr cii ciiciit:~ qiic, (Iciitro 
(le los li;!Il:i~gos cstii(ii:i(los, :iIgiiii:is (le 1:is 
iiioiictl;is ~ ) ~ r t ~ i i c c c i i  n series 0 ;i grul)os 
dilcrciitcs. 1,:is ~)ro~)orc ioi ics  soti t161)ilcs, 
!)vi-o II:IJ, qiic 1)ciis:ir qiic 121s iiioiic~1:is 1115s 
r;ir;is 1i:iii sid:) c:isi sicriiprc coiiserv:id;is 
1)or colcicioiiistns ; por el co~itr:irio, I;is riio- 
iicd;is (le 1;i serie iii;ís iiiil)ort;iiitc 1i:iii siclo 
i-cg;il:itl;is 0 vciitli<l:is, lo cii:iI f:ilsc:i totiil- 
iiiciitc I;is cst:itlístic;is. So 110s ociil):iriios, 
I'lIes, 'le ello 1115s qiic ;i títiilo doe~iiiiiciit;\1, 
rcscrv;iiiclo I;is coiiil~:ir:ieioiics cii;iiiiit;itiv;is 
J. ~)oiider:ilcs I).ir;i I:is tiioiicd;is del griil)o ;\, 
que foriii:i e1 siistrnto de iiucstros 11;111;iz- 
go.; cii 1;) rcxiOii tlcl .\uclc. SC tr:it:i, poi !o 
gc.iicr:il, < l e s  riioiicd:is (le 1)l;it:i fiii:i, 111:s 
p~s:i(l:is qiic 1;i iiicdi;~ cst:il)lccid:i (tig. .q y 
1;;lll. 1 1 ,  3 ) .  
1.t1 ( ' i ~ ~ i t ~ ~ - / / , ~  1.t1 I . t~ , : ' t~ .~l~ '  (iig. 5 ;  
1'1111. 1 ,  3 ,  l .  1 ,  2 J. 3 .  -- I'rcsciit;ili e11 c1 
:iiivcrso LIII ;~  c;il)cz;~ (le estilo 1);ist:iiitc 1)iic110, 
coii l;i c:il~cIlcr;i tr:it;i(l:i al estilo g;ilo, e11 
foriii;i tlc S.". '  I{ii cl i-cbvcrs~) las csqiiiii:is 
1i:iii Ilc.v:i(lo rcspectiv:iiiicr~tc : csqiiiii;~ i , iiii 
1)iiiito ; 2 ,  trcss piiiitos ;iIi~ic:i(los, el cciitr;iI 
eiiccrr:ido dciitro tlc iiii c.írciilo ; 3 ,  iiii;i S ; 
/ l ,  I I I I  c í rc~~i lo  !peso, J,C)O, .z, I ( )  J. 2 , 1 0  g r . ,  
r-cs~,c.cti\.:iii~c~~tc). 
:I . ~ ~ O l ~ l ~ l ~ ~ l . <  í.Il\*O ( l l I ~ ~ l ~ r . ~ o  iS.i /?llrl-f;,/O (11 , 1 1 9 1  1.c .SII¡~,I.. - 1:st;i ii101ic(1;1 :~ i s l : i~ l ;~ ,  q ~ i c  
, < I . I ~ ~ o  . 1 ~ . I / \ ~ I I  . ( ~ ; ~ I - ~ . ~ O ,  l; ,q(3r11111(3)1/(9 liij(-- 
l)roccdc del v;iIIc (le1 ' I ' c ~ ,  cs (le! t ipo  11:iiii;i- 
I ' ( * ) I / ( ~ ,  fi1.(,.ii~t11(1 .<;II (~11//)111,,<0 1 3 1  / I ( I ~ / I ( I  (10 ~~c*;ll)c.z;i (le i i e g r o ~ ~ ~ "  (I;IIII .  I 1, 1 , 11.'' 4 1 .  
l .  I I I / I .  - 1 )os iiioiicd:is de pl;it;i 
. \~ i \ .c r>o : C;I~)CZ:I (le tipo iicxroi(1c. 
i i i i : i  qiic ~)rc~ei i t : i i i  dos elipscs. 1:s (lecir:  licvcrso : 1lsqiiiii:ih i , 2 ,  3, iiii ~ ) I I I I ~ O  ; 
i , iii~lctcr~iiiii:i~lo ; 2 ,  :iiiillito e1íptic.n ; cii 1:i 4 ,  iiii ;iiiillito. 
11:icIi:i; 4 ,  :i~iiIlito clíptic~o. Peso, ?,()o Se I;is coiisitlcr;i proccdeiitcs tlc 1:i rc- 
J. gr. (fig. S, 11." gií~ii :iqiiit;iiia.~' 
1.11 ( ~ I I ~ I I I ~ / / I ~  \ '  ( ' ~ I .< / ( ' / ) I~ I I I  - Cicrt;is I)ig:itiic)s, p;ir;i t~rt i i i i i : i r ,  qiic ~ s t : i s  iiio- 
iiic~iic(l:is r e s c ~ ~ t : ~ ~  cii CI rcvcrso (10s iictl:is ~)rcsctitnii cii C I  rc\.cLrso, :il igii;il qiic. 
I I I I : I ~ ,  es i r :  s o r  1, o i ;  2 ,  i -  1:is (IcI Xriipo .l cii 1:i 1);irtc exterior (le 
o ;  3 J 4 ,  l ~ ; i c I ~ ~ s .  1.1 I I I I  ! 1,; i;i(l:i csqiiiii;~, iiii crcciciitc coii I:is piitit:is 
C';iiiiicttc (11." :i) ( ~ ) c s o ,  3 , ro  g r . ) ,  así coiiio (1irigid:is 11:ic-i;i clciitro, vcstixio (le los 1);- 
10s (10s c~jciiipl:ircs sciiici:iiitcs tic C;istc.l- t:ilos de  1;i ros;i de  Kliodc. 
.!o. ; \ \ l  \ I<IIIII  . /',ir /r~~r/~~cctlli~ ..., 1 it;111o Vari;iiiti.s i.1111 K ~ I I ~ I ~ I .  ). ~iiiiiti~s. 1i;il I I : ~  \.:ti i:i<i;i, o < o!) 1 1 l i i i t i 1 ~  \
cír-CIIIII~ 11rrl;ttlos siti Iinc,lin. 
5 0 .  . \ \ f  \ l:l)l<1 , 1'111, t~~l!f~~fll l / l~ . ,. i~it; ;(l l>, 
5 1 .  I , : \ I % I : O I , ~ S I < ,  .J/OIIII(~II,< A ~ o ~ ~ / o ~ ~ r . ~ . , . ,  <.it:.(lo  
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iii;ís ;iiitigii:is, 1;is qiic posccii rii:iyor ~ ~ c s o .  
Si ;itlo~)t;iiiios este piiiito de vist;i, qucs, ]!os 
otro l;itlo, 110 se 11:iIl:i coiitr;idi~~Iio por los 
Ii;ill;izxos tlc 1,;i I,:ig;istc, y si toiii;iiiios 
coiiio i-cfcrciiii:i la t;il~l;i cst;ihlecid;i 11or 
. \ .  Soiitoii, ' '  coiist;it;iriios que  I;is (los pri- 
riicr;is f;iscs, corr~sl)oiidiciitc.?; ;iI siglo i r  
;iiitc.s de Cristo,  (1chc11 svr c ~ c l i i i d ; ~ ~ ,  ;11 110 
sohrc~~; is ; i r  iiiiihiiii;i de  iiiiestr;is iiioiicd;is 
los ,3,50 gr. 
I'or totlo ello es ~,osil)lc quv 11)s dcl10- 
I I ~ Z ~ ; I I I ,  coi1 siis ~ )esos  ~iicdios de 2,h<1 y 
? , S o  gr . ,  al pr i i ic~ipio (le1 siglo 1;riiiicro 
;iiitcs (le Cristo, coiiio ocurre coii el dc 
I~oiiil);is, fccI~;itIo, por otro I;ido, IIor los de- 
ii;irios ro~i i ; i~ ios  qiic c~o11tc11í;i.~~ 
l< l  iiivcl ;iiitigiio (le IAI I A I , ~ I I . Y / ~ ,  11:ij. que 
sitii;irIo 11;iii:i el priiiicr iii;irto del siglo 1 
;iiitcs de tiiicstr;~ era ; el 1)cso riicdio de 2,3o 
gr;iriios cstA iiifliiciici;ido por 1:i clc\~;itl;i pro- 
~)roccdcii tcs (le1 pozo furicr;irio 11." 1 ,  qiic 
~ ) i i edc  ser tl;it;i(lo 1i;ici;i el ;iíio 50 ;iiitcs de 
Cristo,  j.;i soii 1ii:ís ligcr:is ; sil peso riicditr 
>e  c~st ; i l~!~ ' ie  ; lrcdc.dor dc. I ,SO ~ r .  
~ i i ( , i i~ t I ; i s  (!c / . ( I C I I I I I - (  ' o I ~ I I ~ ~ ~ I ~ I ~ ~ I I ~ ,  (lil>iij;~ l;is 
por J .  Cros"" (tix. ;, ii." 2 1  j. 221 ,  ~ > c r o  PO- 
c!rí;iii ~)crteiicccr ;i 1;i serie . \ i  ; los ;irivcrsox 
c.:isi lisos qiic dcsc.i-il)icr;i cii sil (Ií;i, hoii riiiij. 
ircc~iiciitcs cii est;i serie."" I3;il)rí;i qnc co- 
10c;ir cst;is iiioiicd;is, ;isí co1110 1;is tlc 1,;i 
I,;i,y;istc, cii la ~)riiiicr;i iiiit;id del sihlo I 
;iiitcs de Cristo.  
III c1cl)Osito de  lI;i!.roiiiic.s es iii;ís t;irdío. 
l'cro :\iiiiqiic 110 iio~c~;iiiios i i i  los prsos i i i  
los iioiiihrcs (le los iii;~l,ristr;idos iiioiict;irios 
de los t1cii;irios roiii;iiios tlcscii1)icrtos coii 
este tesoro, el ;iutor iios tlicc qiiih fiit.roii 
;~c~iifi;idos N 2 . i  ('I *;o ;iíios ;iiitcs (Ic iiiicst r;i 
er;111 
So ~~)se t . i i i o s  ninKíiii clc-iiiciito tic t1;it;i- 
ci01i 1);ir;i I . I I I ~ ~ * ~ , H .  
1,;)s iiioiic(l;is dt. 1;1 csc.;~v;iciOii I< 2 de 
/ , ( L  I , ( J . ~ ~ I . Y / ( ~  soii, si11 l i i ~ ~ i r  ;I ~Iiicl~is, las iiiAs 
t;irdí:is ; el coiitcsto pcrtcriccc ;i los íiltitiios 
;iiios ;iiitcriorcs ;i iiiicstr;~ cr;i, Iiiiliiso si se 
ticiic cii cuciit;i 1;i ~)osil)ilitl;itl (le iiii;i iiti- 
liz;iciOii ~)roloii;!;itI;i, cst;is dos iiioiict1;is (le 
CSIIZ (tih. .i, ii.' 2 %{),  ~1~ iiii ])CSO I I I~IJ .  
iiifcrior ;I I :;s., j. (le ;iciif~;iei;)ii iiiiij, (le- 
ficiciitc, 1i;iii de  ser ioloc;id;is cii el ~)crío<lo 
iii:is rcciciitc de cst;is tiioiic(l;is. 
I'oclciiios, piivs, ~~oiisi(1cr;ir vst  ; I  cl;isiti- 
. , 
c~;ic-i:~ii ~)011tlcr:i1 coiiio IIII;I 1 1 i ~ x ' ) t e ~ h i s  (le tra- 
11;ijo v;ilctlcr;i. 
51,. l<ll I,>~)C*C ltt!. S C I ~ . T ( I ~ ' ,  ~ ~ Y o I I ~ ~ I I I ~ / ~ . ~  drb 111011t1171r.~ /II I.VOI ,/(, /II / . o I / / J !~~I I~ ,  ( lf,i<!o. 
57 .  ~ l l l ~ ~ O l ~ ,  7~/'0lt~'(1~//1'.¡ l / ~ J l l O l l J l U l ~ , S , , . ,  ('11; (10. 
, j Y .  131 .~x(.iih:.r, 11'/,,,1(r . \ ' I I I ~ I I . ~ I I I ( I ~ J ~ / I ~ ~ .  1 0 1 I (('rO~)ie~;t), cit;  11(1. 
.50. ( ' I<os,  . ~ I I ' I ~ I I I I Y ~ \  11e 111 .SIIIII'/I' : ~ ~ ~ ~ / I C ~ I I O ~ ~ I ~ I ~ P , . , ,  l'it, (10. 
130 L'rr loi rj~*lii])I;trc~ (Ir la I,:iy:thtcs í n . 5  .l ;L S ,  I ; ~ I I I .  7 )  y lo? 1 1 ~  X l ; i i I l ~ ; i ,  , I I I I ~  ] I ~ I ~ C I I ~ C C I I  toclos a ~c~iq-q 
lifiria\. 1.~1s rriri t l v  p c o  iiirtli;iiii~ sii(.l~.n ix5t;ir, I ~ I I  ~ ~ ~ ~ i c ~ r t i l .  tiic*ji~r ; i i i i f i ; i ~ l ; i ~ .  
bi. X. ('ori.it,~-vaelur tlcl Xl~izeo tlc (':irc;tsoii;i, ( ' I I I I ~ I C . ~  : I V I ~ I C O I I I ~ I ~ I I C  ( / E  1:tn111r, t ¡ti (lo. 
~lOSl<I) . \ .C;  CCIS C1;I.Z \. C O S  H . \ ~ ' l 1 . \  I )li ],.\S C C ) K I { I E K I ~ S  OCCl l  )liST:\l,l<S 
Si tciiciiios cii cuc~it;i la (IistrihuciOii 
xcogr:ífic;i (le los 1iallnz.yos (le iiioiicclas de 
cstc tipo, car:ictcriz:ido por los reversos 
de tipo I \ ,  cu!.o origcii sc toiiin por tolosato, 
coiist:it;iiiios, al igiinl que :l. Soiitou,"' que 
priiiicro ;ip;ucció cii el liorde sur  y sud- 
oeste del iii;icizo cciitr;il, Iizista el \.:i!le del 
1xs;idns (iii:ís tlc *z,l;o g r . ) ,  cuy;i esti1iz;i- 
cií)ii del tiiiverso sc 1i:iIl;i iiiciios cvolucio- 
11:id;i. 
Si rc~iiiiiiios estas tlcduccioiics wbrc 
tliclio 11uiit0, J. si las iiioiicdas de la scrir 
1:es:ida foriii:iii uii grupo poiidcr;il J. gcogrA- 
ficniiiciitc difcreiitc, que, cicrtniiiciitc, iio 
pcrtciiccc :i I t i  iiiisiii;i i.~)oca, estirii:iiiios que 
es ricces:irio, toiiiaiitlo coiiio hnsc los iiiisriios 
criterios, scp;ir;ir las riioiictlns de In serie 
.\ 2, cii gciicrnl tlc 11cso riicdio, de las de la 
scric :\ 1 ,  qiic :igrup:i :i I n  n i~ i~or í r i  de iiio- 
i!ctl;is de peso iiifcrior a los 2,5u gr .  
13 iiivcrit;irio que :ic;ih;iiiios de cst:ihlc- 
ccr iios dciiiiicstrn, eii lo que ataiic n las 
iiioiicdns clc 1;i scric :\ 2 ,  1:i csisteticia de 
iiii;i 5rc:i gco;:r~ific;i ciivo eje se Ii:i!ln si- 
1ii;ido cii 1;i rcgií~ii tlc I;is Corhieres, doiide 
cst:is iiioiicdris foriiinii la casi totalitlad de 
los dcl)í~sitos. 
I:xistc~i, claro cst:í, :ilgiiii;is riioiict1;is tlc 
este ti110 fiicr;i de cst:i rcgiOii, c.11 los tesoros 
de 1,iizecli (T,ot)," (le 1';iullic ('1';irti) ;"" 
pero, (lc la iiiisiii:i iiiaiier;i que cri 1.icillc 
'I'oiilouse, se cticueiitraii eii riiiiiorí:i. 
Sosotros ;idoptnreriios las coticlusioiics dc 
(;. ;\iiinrdel ,""a que, coiiio 61, estitiiaiiios 
que es prcciso atribuir a1 srctor del depar- 
laiiiciito situado ti1 su r  y ;i1 cstc del ~ \ i i dc  
uiin ~ x u t c  de cst:is riioiicdns. 
Siii etiil~argo, opi~inriios que es coiive- 
iiiciite liiiiitarlo a las i ~ i o i i ( ~ I c l s  ti(, fic%so rrrc~tii(> 
t J c  lci sc,r.io :i 2 ,  1;ucs los cjetiil)l:ires de peso 
iiicrior sí110 ap:ireceii cii la rcgicíii de 'I'oii- 
lousc, ?le 1;i riiisiiia riiaiicra que ocurre coii 
I:is iiioticdns (le In scric -4 1 .  I<ti efecto, 
ixunl cjiie sucede coti los iiutiicrosos tipos 
J. v¿iricdndes de rnoiicdas de criiz t1cscrit;is 
I:or C1i;irlc.s-Kohcrt": \- otros tiuiiierosos 
iiutores, todas derivnd:is, coiiio la riucstr;i, 
de la tlrnciiin de Kliodc, crcct:ios que liuho, 
:i tciior de Ins circiitist;iiicins ccoiiOriiicas, 
uii iiiil)ort;iiitc iiíiiiiero de cecas; iirid:i 
se ol.oiic, ~ ~ i i e s ,  :i que lxdniiios pciisnr quc 
cstc t i ro  de riioiicd;i fue :icuíiridn cii (lifc- 
reiites oppida, del:ciidieiitcs t:il vez de In  
riiisrii;i n~itoridnd. 
H:iciciido uii iiiciso, dchcriios (lecir qiic 
cxistcii ~iu~iieros;is c o i i i ~ ~ i i c ~ i c i ~ i i c s ~ ~  pro .c. 
deiitcs eii su tiin~;oría de iiigciiic1-OS de 
iiiiiias o de expertos cii ri i i i~cr~ilo~í;i ,~! '  e11 
las que se da ~uc i i t a  (le Iinllnzgos ;irqucolí)- 
02 .  So[..roi. ,  T v ~ ~ i t i ~ a i l l r s  de  nionnairs  .... rit;itIo. 
O .  I . r . ~ i s A i ' .  .4'1 I~!iriziir-drs-I,nnr/r< ..., c i tado .  
( 1 4 .  1,. k I ~ x ~ c - I \ ' i c ~ r . \ ~ ,  .Yoif7*rIlr,i /~/i(r/c,s 5 1 1 ~  1r.s n~onn(iir.s 2 l n  rvoix, Pn Rr7,lfr . Y I ~ I I I ~ . \ J I I ( I ~ ~ ~ I ~ ~ ,   SS.5, p : í ~ .  z.53. 
0.5. 11. I.;\irnoi,ssi<, . l lonn(rirs d'ctvgc~rrt jinrtloi.*.r.s tvoitr'r:rs i>v?.s d e  . I l o i ~ t v r d o ~ t - L . ~ r ~ ~ r . c . s ~ ~ ~ i i ~ ~  ( ~ ' ( I Y I I ) ,  e11 Rrl'ire 
drt 'I'ctvir. 1 0  j c j ,  ~ A K  .r io. 
OO. A\i~ai)isr., (;)te t ~ o i / l ~ a i l l r  ..., c i t ; ~ ( l o .  1 1 ; i ~ s .  1 3  v 1 4 .  
0 7 .  ( ' I I A I ~ I , I ~ S - ~ < O R I ~ R T ,  .Yitini<~n(i/iqitr (/e la pvo~t incr  d r  I ~ n n ~ ~ t t t ( / o r ,  1'6vio(/r .4n/iqitr,  ( . i t :~ ( l (> .  
0 8 .  (;. :\s.i.~ii, 1.r.s 1i;~rrvo-rrltiqtfrs rxi>lor/airnt l 'ov r/r FoitvnP.s. e n  Hullc/ii t  d r  l n  Sori~:t<: n " E t t f d r  .S,-irn- 
f~/ iy i tr . \  <Ir I ' . . l t td~,  t .  X I . V I I I ,  piig. 6, t e x t o  v l i t i i inas;  I i ) . .  Lrs  ligttvo-relliqrcrs I.astolrrs, e n  I~rrllr/i i i  d r  111 Sor-ir/; 
d'~1rtrlr.s S(.ic.rrfi/iqicrs rlr I'.?icdc, t .  x i . i x .  p ; i ~  3 3  ISI ai i tor  sciiala cl Iiallzizgo e n  fi.zilerizis Iiiiri<li<lns, n jo v 75  rii. 
( Ic  ~~ro f i i i i t l i t l a<l .  tlc ~i i i ic l ios  itten.;ilios, fr;igtiicntos c c r i m i c o s  y nunierorias 1;imparas cat t ipanicnscs  (Irl ti1.o Iln- 
ni;l(lo iuclel cs<litilinor. 
9 .  1<.  Il'\viric~, I)t:(.oit~vvlr.,s czvchi~o~o;~iqlre.s ~ ( Z W S  les  wtincs d r  Irc Cnttnelte r f  (Ir 111 C'o~ntir.  e11 I ~ i t l l r / i ~ t  d r  
I d  Sor i r~ l~ ' t / '& l i l r l r~~  S r . i e n l i / ~ ~ l ~ f r s  clr l ' .?ttdr,  t .  x x x v i r .  1033,  lAlii. 1 . ~ ~ 1 ;  H .  I<SPARSI~.I I . ,  . l I ~ i t ~ ~ a l i . ~ r ~ / ~ o i ~ . s  C'iti~*i.rit\rs 
(/1t lI .:i 'o~tirn rlrs Covl,ir:vc\, c.11 I~ : i l l r t i n  drz In .Soii~:tr:o"~/ur/r.s Scirnt i f iq l trs  r/r I 'Ai tdr ,  t .  x x v i r ,  i o z i ,  p;ig. 77.  
1;i t l c l ) i - c s i í i i i  tlcl . \ i i t l c  (ti;!;. 2 ) .  01)scrv;icic i1ic.s 11 rcc i s ; ih  : c i i  1;ih C o i - l ) o s ,  <.ii 
1 )cscoi~t;i(l;i : ,  1;ih i i i i i i i c r o s ; i s  e f c  1 r j ;15 c.;i- I ' . \ l )c i l l ; i  J. ,  h o l ) r c  t o c l o ,  c i i  1:i r i i i i i ; ~  tlc 1;i 
~ : I ~ : I I I ; I S I I ,  c . i i ~ , ; i  ; i c t i \ ~ i t I ; i ( l ,  c i i  SLI i i i ; i ~ . o r í ; i ,  h e  C:iii:iI q i i c  11;i ~ ) r o ~ ) o r c ~ i o i i : i ( I o  Aii for : ih  ro- 
r c ~ ~ i i ~ t i  I l I ~ I I  l i i i c r i  O -  ii i ; i i i ; is.  C ; i l ) c  ; i i i ; i t i i r  1;i i i i i i i ; ~  t l c  l I i s s c s r c ,  
c s l i 1 o t ; i i i í i i i  r i i i i i c r ; i  c i i  i i i i c h t r ; ~  re,yiíii i ,  e11 c rc ; i \ . ; i c~ i í i i i  q i i c  1i:i d c i i i o ~ t r ; i t l o  1;i c s i s t c i i c i ; ~  
~ ~ ; i i . t i c . i i l ; i r  1;is qiic.  se oci i l : ; i i i  d e  1:i c s t r : i ( . -  t l c  iiii:i < ~ s l ~ l o t : i c ~ i A i i  ii i !. ; i i ~ t i ~ i i ; i . ~ ' .  ':' 
c. i í~i i  tlc i i i c t ; i l c s  ~~ rcc io s t~s  : c i i  1:ih i i i i i i ; i s  de  1 . 1 . .  <,S o> i c s t o s ,  . I;IS Ai i fo r ; ih ,  ( l e  t ipo it:il ic~i 
O ~ O  J. <le 1)I:it;i de I:oiiriií.s," J. c i i  I;is i i i i r i ; i s  (11." r de 1;i c~ l ; i s i t i i ; i c iAi i  de I ) r c s s c l ) ,  J., c i i  
(!e 1il:it;i (le I : I  C O I I I ~ ) ~ ,  c c r ~ ~ ; ~  (le S;iIsigiic-." cs1)ce~i ; i I ,  1;is IAiii11;ir;is ~ ~ ; i i i ~ ~ ) ; i i ~ i c i i ~ c s  (1'. I;I 
Se 1i;iii c l c ~ ~ t i i ; i d o  t l i \ , c r s t t s  1 i ; i l l ; iz ;~os  t l c  01)- i i i i i i ; i  t l c  I:oiiriií.s, l);irccscii  i i i d i c~ : i r  i i i i ; i  c s -  
j e t 0 5  J. t l c  i i io i ic<l : is  c i i  el sector i i i i i i c r o  de ~ ) I o t ~ i c ~ i í i i i  c s c ~ : i I o ~ ~ ; ~ t l ; i ,  si 110 ;I lo 1 ; i r x o  (le1 
S ; i l h i s i i c ,  ;i iiii:is (1cccii;is tlc q ~ i i l í i i i i c ~ t r o s  ;11 siglo 1 1 ,  :il i i i c i i o s  t1 i i r ; i i i t c  10s 1'11tiiiios ; i f i ~ h  
t e  e C I ~ ~ I O I I ; .  . \ i o s  l e  o 1 de este sil=lo, J.,  ho1)i.c todo, t11ir ; i i i tc  cl si- 
s i t o 5  cst;iii :II'I~I e11 c x ~ ) I o t ; i c ~ i í i i ~ .  s111 1 ; i i i t c ! ~  (le Cristo. I.:i 1110iict1;i i i ; i r I ) o i i ~ ~ s ; i  
1,;i rc:,.ií~ii i i io i i t ; i f ios ; i  dc. 1;is Cor-l)iC.rcs, l1;ilI;it1.1 e11 la C'oiiil)c. c o i i t i r i i i ; ~  c h t : ~  fcc.Iia.  
( l e  1;i q i i c  110s ocii1);iiii11s, es c; is i  t ; i t l  r i c ;~  I< i i  este sector, t l c s d c  el ; i l l ) c r g i i c  dc 
c i i  i i i i i i e r ; i l c s  c o i i i o  1:i ; i i i t c r i o r .  I)csxr;ic.i; i-  
t l : i i i i c i i t c  c s t ; i h  i i i i i i ; i s ,  tlc difícil ; i i c ~ c s o  o d c ~  
i i i c ~ i i ~ ~ i -  r ic l i icz: i  c i i  i i i i i ic i - ; i l ,  c i i  1;i ; ic.ti i ; i l id;id 
<~ht;lll ; l l> ; l l l~ lo l l ; i~ l : lh  e11 s i1  lll ; l>~ol-i;l  ; 110r tO(l0 
~ ~ 1 1 0  los r c c o ~ ~ o c ~ i i ~ i i c i i t o s  11;iii s i ( ] ( )  cliiíc~ilcs 
(le c fce~ t i1 : l r .  
. \ i i i i q i i c  sólo p o s ~ . c i i i o : ;  i i o t ; i s  ; i i i t ig i i ; i s  
i i c i i c ~ ~ t ;  1 i c x p o t i i í ~  p r i i i i i -  
t i \ . ; i , ' : '  síilo l:i., i i i i i i ;~: ,  del r i i i i r i ic . i l ) io  (Ic 
., 
I ) i i y ~ i i e r l c  ( S ; i i i i t - l ) o I ~ ~ c ; i r ~ ) ~ ~ )  11;ist;i  1;i r c g i o i i  
de  ; \ l ; i i soi is  de I) ; i \ .c j ; i i i ,  t l o i i d c  se 1i;iii c s -  
1 ~ l o t ; i t l o  i i i i i i i c r o s ; i s  i i i i i i ; ih ,  e1 f i l í ~ i i  de i o l ) r r  
; i r - x c i i t í f c r o  ; i f lor ; i  i i i i  11trc.o I)or t (dns  p ; i r t c s  ; 
c s t ; i  rchi611 l i i i i i t ; ~  ;iI s i i r  c.oii los i i l i i i i c . rocos  
~ . : i c i i i i i cb i i to s  del g r i i l ~ o  ( l e  'I'crrolles J. dc 
. \ ~ i r i ; i c . "  
'1'0d;is c s t ; i  i i i i i i ; i s  1i;iii c ~ o i i o i i t l o   críodo dos 
de ; ic t ivi ( l ; i t l  ;i p ; i r t i i -  de  1;i . \ I t ; i  I l t l : i d  \re- 
70. 1<. I:\i,.\ i<si,.ii , h ' r~ \ \o i r~ r  1111 I l r : l o /~ '~  <./ /[ I ~ I / Y I I J I ~ ~ I I I : ~ I ~ ~ I ~ . ~  r l i r  , I : ~ < ~ I  / . I I I~ , I I /  11,. / ' .  l icrt~ . 1.11 / ~ I I / / ~ / I ~ I  ,/, /,! 
YO, i~'/,' , / ' f i /~t r /c i  .Sr ! I > I I ! ~ / I ~ I I I , \  , I r  /'.4111lc, t .  1 X I V ,  100.3, 1 i ; íg~.  i I C I - I  22. 
i r .  .\sI.RI..: f.1 T / ~ ~ ~ t ! v o - r ~ ~ / l ~ ~ / t f r i  rxplo l~r t t t  I 'IIY d(, I:o?!v)~$i, ( ~ i t ; ~ ( l t ~ .  
72. l r\.vi..i<.r. lh'cr1117-rv/e\ í1vr/i611/0gi(/1tr.\ ,/(IJI.S /,,S mtltr.\ d(,  /a  ( ~ ~ i ~ i i r / / ~ ~  <,t (Ir /(I ( ' I I I~ I / , I , ,  1t,,(11, 
7.<. I ) . \ ~ ~ I % R I : . I ; ,  . l p r ~ (  11 hi.\/rwiqitr ,\!{Y /'rrp/111/:1t1oi7 (Ir., ~ i ~ i t t r . i  ~ ~~~/f l / / iq t{r . \  rtl (;III{/P t.11 /I',.,,I{~ :Ir1 / I I~ ,~ /< ,~ ; (~ I{ , . ,  
I ' ; I I ¡ ~ .  18S1,  72 p;íg\. ,$í~ f i ~ s :  CESAR I) ' ; \I<GOXS, ,4(1,,1,i .\I{I. I r \  J I I ~ I I ~ . ,  I I I I ~ / I J / / ~ < / I { ~ ~ :  I<;iroii ~ I ~ R ~ I ~ v I . ,  /)1~~,11pf1011 
: , ' J I~ 'V(I '~  ~t,7ti .~t1(/11r I/I{ d r : p ( ~ ~ / r ~ t i r ~ i :  d r  1'.411d~, I)i(lot,  l ' a r ís ,  I 8 1  ,Y, l i l>ro 11, r;ip. 111. 
,(l.;is iiiiii;is (11. \l;tisoiis fiirroii rsl)lot;it l ;~s di i rni i t r  rl si<!lo ~ > n s n < l o  y . hit1 r i i i l i :~ i -~o .  t k ' i t o \  t r ; i l ~ ~ t j o \  1 1 1 0 , 1 ~ ~ 1 1 1 0 ~  
.;oiI ti111 t l e~co i io<~i i l t~ . i  <.oiiio los q i i r  f i i r ron <*fcctii;i<los po r  10.; ri~iii;iiio.; t.11 e \ t r  i i i i ~ n i o  tvrr i tor io  ... \ ir(..; liil(;- 
n i t ~ t r o \  ;il iiortt- 11~. \1;ii\111i,s, t.11 rl f o n ~ l o  ( Ic  ni1 V:IIIC q i i r  ric-g;i V I  a r r o y o  tlr 1.~1s ('an;ils, 1. 1.11 la ~ i i i ~ i i i ; ~  i i i ~ i i t ; i f i~ i  
t l t *  I;i ' I I ! ~ '  "irgrii Iiis ;i:ii;ts <Ir r s t r  riacliiirlo, cst;i sitii;itl;i 1;1 iiiiii;~ tlvl tiii\iiio tionil)rr.  ciiyii c~\ l~lr~t ; i ( . i i '~ i i  31. ; i t i i l ~ i i \ t ~  
*I l I I \  r ~~ i i i ; t i i o s ,  hig~ii(-ii(Io iinn opini0n g e n r r ; i l i i i ~ ~ i i t ~ ~  ;idrniti(l;i y l>it,ii f i~~ i ( l i~ t I ; i . , .  
(!iir<laii niin ~)rc.c,it)sos iiiotiiiiii<~iito.; t l<* l  ; ~ i i t i ~ i i o  r s t a l ) l r<~ i i i i i<~ i i to  i ict;iliírgi< 1 1 .  t l v l > i ( l ~ ~  ;I 1.1 v \ is t r i i<  i;i 111. 
I;I 111iiin ( I r  ('aii;iIs. .A ~ I I C ; ~  (I i<t ;~i ic ia  (Ir I;I r n t r a ~ l a  (1- nila g a l r r í ; ~ ,  y s i t~ in t los  solirc. 01 r i ; i i~I i i i r l t~ ,  SI- ~ ) I I I Y I I ~ I I  ; I ~ I I I  
vcr (los Iiorrios q i i r  (Iv1)it~roii s e r  utilixa<los p;tra I;i fiiiitlici<iii tlrl iii(.t;iI, iin ;ic-iir<liictt~. (11.1 ( I I I ~ '  ~ l i i ( ~ l ; i i i  ; t lc i i i io~ 
rt.sl(i.;. Ilrv;il>.i rl iigiiii Ii;i.;t;i tliclios Iiornos. SI* c~iiciiciitr;iii tiiinlii6ii. ; i<l~~tii;is (11- r>ciir i;is <Iv (li\.c.rs;i t ol<~r; i i  t',ii. ( 1111 
; i+pri 10 (Ir r.;ni;iItv iii"Is o ni t~i ios  op;xco, [Iiv(~rhiis rii(~(I;is (Ir iiit11ii111, (tiir w r \  í i i i~ ,  cii rhto\  t i ( - i i ip t~\  tal1 : i I ~ * j ; i ~ l o ~ ,  
l ~ i r ; ~  1'1 t r i tnra( . i l '~n (Iv I;I :;irig;i. 
I<xi,tr  r n  Cniiii- .  rti ~1 i i i i ini<~ip:n (Ir I);i\.c*j;iii. iinn ~iiiii;c (1(, 111,it;i v i l t -  l)l<iiiio 1.11 I,i I I O < .  10.; t i , i l ~ ; i j i ~ \  q i i r  
P I I  ( . I I i i  .;t% ohser\.;iii ; I I I I ~ I ~ ( ~ ~ ; I I I  <!IIC f o r  rxl)lot;c~l;i po r  lo5 rr~iii;itio.;.~~ 
; f .  I < \ I ~ ~ I < s I ~ . I I  , . l / i ~ i ~ ~ v ~ ~ ! i . ~ r l / i r ~ ~ ~ . i  C ~ ~ ~ ? , r r t ~ , ~ r . s . , . ,  cit:i(Io. 
- , - . I <  l l \.\.i,.i< I , .l'o/r, .\i(v lr ,li.\/vir / r ~ t p v o - ~ r v ; ~ r ? t / ~ / ? ~ ~ ~  ,,/ \ I ~ I  /t..\ I I I I I I ~ ~  ~ ' O I  / I I L \ I ~ I I I ~ , ' , , ~  ,111 ,~?;,i ,*, I ~ , I I I \  
1c . j  ( O I / , I I ; I C \ ,  I < t ~ i ~ ~ l i i ~ r ( ~ ,  ( ' ; i i(~;i\\oiiiir  I ~ I I  1 ,  \ I ; I I ~ ; I ~  y 11I;iiioh. 
7 f ) .  I < \ I ~ \ I : \ I ~ . I I  , / Í r \ \ o ~ { j ,  I,  I I I I I { I : I < ~ / ~ ~ ,  , ,  <~it , i t Io ,  1 1 ; i ~ .  I 2 0 .  
- di:i," ~~roj)orcioii;iiido uii riiiiicral ci1j.a ri- acufiada, disl)uesta p;ir;i ser cortnd;~ :I f i i i  
quc1;i ~ ; i r í ; i  (le ol2oo ;i rii;ís de 5 Iig. de  de scpar;ir las i i io~icdas."~ 
111;ita por toiiel;itln. I\stc riiiiicrai cii oc;i- Lonio coiitrnp;irtida, la prcsciicin eii 
sicities coiiticiic. oro, y iio deja iiuiica (le pre- iiuesti-o.-; op1)itl:i tlc iiioiic.d:is de cruz de 1;i 
s c i ~ t ~ i r  col)rc, 1)loiiio J. otros riictnlcs ; la e s -  %cric :\ r ,  ;iuscritcs casi tot:iliiicritc de los 
trncciOii del riict;iI precioso er;i sicriiprc fAcil tesoros de I;is Corhierts, p;irccc qiic cstA 
\. rciitnl~lc. l':irccc, piics, que esto explica, rclncioii;itl;i coii las vías coriicrci;ilc~s. I):i 
:iI riiciios cii ~xir tc ,  1:i gr;iii caiititla(l de tIcpí)- tcstiriioiiio de c.llo sil distril)iicií~ii, riiiiclio 
sito.; J. el iiíiriicro iriiporl;iiite de rrioiictlas iii:ís cciitr;id;i cii In rcgií)ii occidch~it:il del 
linllndns cri cst;i rcgií~ii, lieclios quc el es- I , ; i ~ i ~ i i ~ d o c ~ .  1:oriii;i 1;i serie iiias iiiil)ort;iiitc 
tiidio dc Ins \vías de coriiuiiicncióii y dc  1:1 (le \'icllc-'l'oi~!oiisc,~~ J. se 1i;iIl:i tlc iiiic\.o 
ecoiioiiiín rcgioii;il iio h;istslxiii para jiis- cii todos los riicrc;idos y ol)pid;i cii re1;icií~ii 
titic:ir. coiiicrci;il coi1 c11;i. I'cro si l~icii I:is riioiicdni, 
.\iiiiqiic iio Ii;i~.;i sido posihle docuriiciitnr de criiz iorriiaii e1 griipo rii5s iiiiport;ititc 
iiiiihíiii rnhtro sobre el tr:itaniiciito de los t.11 cst;i ciiid:id, iio ociirrc lo riiisriio cii 10 
riiiiicrnlcs tlc la rehií)ii dc. estr;icciOii, licriios que coiicicriie ;i los cst;il)leciriiie~~tos tlc 
tciiitlo 1;i siicrlc (le ciicoiitr;ir, eii la exen- iiuc;tr:i rcgií)ii : tio iios ocul)nrciiios de los 
vacihri K 4, a 1  T,:i T,ngnstc,í\los fra~iiiciitos Ii:ill;~z~os del 1,;iiir;ig;iis y del 1,;ingiicdoc 
de liiigotc, que, sc.gíiii R .  ISsl'arscil, irigc- oc~.idciit:il, qiic iio ~ ~ e r t ~ i i c c c i i  ;iI ciiadro (Ir 
iiicro de niiii;is, parcccii proceder de uii:i vstc estudio ; sólo iiiciicioi?nrciiicis Ins opl)id:i 
traiisforiii;icií,ii t1c1 riiiiic.r:il por coiicciitr;i- de 1;i S;irhoiieiisc. : Iliisc.ruiien:' y C;i~.l;i, 
ci0rr . 7 9  cii ,\l:iilli;ic," doiitlc. I;is iiioiicd:is de iriiz, 
l'or otro I;ido, iiii;i ;iiitigiin iiotici:in" re- auiiquc relativnriiciit~ cotiiiiiics cii los iii- 
fierc e1 t1csc~iil)ririiiciito rc;ilizado clii e1 01)- \,clrs aiitcriores ;i 1:i coiiqiiist:~ dc I:is (;;ili;is, 
pidurii de I,:i I,;in;istc, de uii;i pl;ic;i de I)l:itn iio iiitcgr;iii rii:is qiic ii1i;i pcqiicfi:~ 1);irtc cie 
~:r;ih:id;i. 1 ):id;i 1:i cst  rc1ii;i c;ircstín tlc 01)- las especies descuhicrt:isK'(lAiii. i ir, 2 ) .  
jctos tlccor:id(~s y de iiiscril)cioiics qiic prc- Heiiios ol)scrv;ido qm. cii estos opl)id;i 
seiitnii iiucstros opl)id:i cii cstgi ;poca, es- prcdoniiii;iii las iiioiict1:is iit;is:iliot;is c. ih6- 
tiiii:irrios qiic se trata de iiiia pl:ic;i dc plata ricas  J.^ sohrc todo, I:is del Lajo 1,;iiigiicdoc. 
- . - 1Ss1~41<.;1ii., .Il nc~vrili,sc~lion.v ~ i l i~~re l r s~s  ..., cit:i<lo, p8g. 77. 
7s. (;. I<~sc.oi:r.~, Informe (Ir rxcnvncii~n 1901. iiit:dito. 
7'). I'rol~:il>lrniriitr ~~13iirnonitaa (siilfiiro tlc antiiiiotiio. tl<. col)rc, v (Ir l)loriin. grncrnlnii,iitr argrritífrro) 
rcvliii.itlo cn iiiin iii;i.;a fiisil)lr llamada wrat~r, forni;i<la t l ~  siilfiiros. cliic tostaíln ( In r i  í s I  nirt;il. I < l  plonio ol~triii<lo, 
trat:i(lo por rI prorríliiiiirnto (Ir ~~couprllationa, sc separar6 ( 1 ~  1 ; ~  pl;tta. (Iiiformación tlrI)i(l:i ;i 31. I < .  I<.;p;irsril, 
I nyc,riii~o (Ir iiiiiias). lrstr mineral efectivninrntr esistr cn las mitin.; íliir Iirtiios citatlo ni;is ;irril>;i (\~nciiiiic~iit~~.; 
(Ir la I{oiisolc v <Ir 1;ts Corbo.; en el tlistrito (Ir J1nison.i.) (I<si3.4us~:i~.. \.rr riot;i 11. (M).) 
No. 'l'i<oilvi.:, I)r.sruii>lio~t g(;~zPrnle el stotistic/tc.,, citado, p;ín 2 I I .  
~ I < i i  ck:tr trrritorio. rii la r>cqiirfia inontafia (Ir In I.ngastr ... sc rnciirntrnii iiiotirtlns tlc ci~l)i-(, sin I(.yi~iitl;i. 
n i  c.xcsrgo: t;in sí110 Ilrvan iiii jiiictr armntlo con iina lanza ... por iiltiriio. i i i i  ol)rrro I i n l l ~ ' ~  iiria 1)1;i<.;i <Ic pl;it;i ( 1 1 1 ~ -  
\ , i ~ i i t l i < í  cl;iiitlrstiriarnri~t~ rn I.inioiis por ooo fr. Il;tv qiir 1;inirntar. por rncinin ílc to(lo, rl I i<bc l !o  (Ir ( I I I ~  rqtn 11l;tc.a 
(11. 1)l;it;i no Ii;iy;i pocliclo ser rstii(liatl;t por personas iristriiitlns, piic.s rs rirc~l-nl)l<. (Iiir Iiiil~irra ~Intlo nocii~ric s riiiís 
ilir<v.tas, ya (111<' S<' awgura qu' c.;tal>a rrvrsticla (Ir figiiras y sijirios. Sii~~oiieiiios qiir lia sido fiiri<lid;i.o 
Si. \'rr l;i nota r i .  .<S. 
N:. I .AI%I<o~ . s s I ; ,  1.1'5 n~oirn(~ie.s A~n?cl~i.sc.;.... cit; <lo.  
%l. J .  JANNOI<AV,  l:'n,v:yrrnr, <Ir I3occar<l, I';iris, i05.j. 
8 . .  .I'AI:I:AXI:I , 1.r.s ri7,ilisnlions fwf:-uol>r«inis .... cit;ido. 
85. Ilrmos (ir scfialar iin Iirclio ciirioso. y Ii;istn. el nioiiirnto incsplirnl>lr, qiir ya  srfinli~ : \ \ IAR~EI . ,  
I ' t i?  /ror~v.rillc ..., cit;i<ln, las nioiirílas con criiz sr Iiall:in pr;ícticanicntr aiist.iitrs (Ir1 riiimrrario liall:i<lo rn 1;rs ct-rca- 
iiín.; irinietliatas tlc N;irl)oiia y (Ir1 ol?l>i(liini (Ir S:irl)oi in-Jlont': i i irCs.  ;i l)r.;;ir <le ser r~trc*m;itl;~iiirntt- aI~iin(lantc 
t.1 riíiriic-ro <Ir r i i o i i c ~ i l ; ~ . ;  tsiii~oiitr;ida.;. 
El Iicclio es ;iíiii scbiisil)lc e11 !,:i I,:ig:istc., 1115s 1. liic(=o 1)or I;is r ~ i i i ; i i ~ : i ~  "' e1 iiíiiiici-o de i i io-  
1 rOxi l i io ,  5111 c i i i l ~ : i r g o ,  '11 p:iís toIo,s:iiio, por I I ~ C I ; I S  de c r u z  pcr i i i ; i i i cc~c  i - c I ; i t i \ ~ ~ i i ~ i c i ~ t c  (1;- 
s i i s  t r : i t l icioi ics  c\crAiiiic:is y fiiticii:iri:is." hil  rcsl:ccto :i 1;)s dc.1115~ ~ ; i t c g o r í : i s . ' ~  
:\1 ~ ) r i i i c * i ~ ) i o  d o i i i i i i ; i ~ i  I:is i i i o i i v d a s  ih6ric: is ,  I(lí.iitic.;is c.oiist:it:icioi~cs se 1i;iii I l e \ ~ : i t l o  
sn1)rc todn 1:is de I,critl:i (1:írii. 1 1 1 ,  I I ,  : i i i t iqi ic  ;I c:iho c i i  lo qii:. r c s p c c t ; i  :i 1;i rcgií~ii dc. C';ir- 
r o o  S ~ i i l : ~ ~ i t : i I : ~  r l i s  l ; 1 r 1 1 1 i  casor~:i"'  !. 10s o p l ) i d : i  tlcl . \ l t c  1-.\ r-i;.xc e11 
S .  1,;~s c~t~r.ítiiic;is tli. f;il>:.ie;ic.ii'~ii 1o;;iI. Ii;i11;i~l;is t-11 I:i I.;ix;i\tt.. (%t;iii iiii:cl.o iii;ís < ' I I I ~ ) ; ~ I I - ~ ~ ; I ~ ~ ; \ s  <.oii ;is 
ci~r.iiiii<.as qrisvs < I r  t i])(> galo tlt. 1;i ri%;ií~ri or<,itl~~iit;il (1t.I I .ai i~i i t~t loc ( I I I ~ '  ""1 1;'s ci*r;íiiii(.;i\ t I t s  ( iÍ~ii o\i(l;iiittb 
t l v  1 ; ~  co;tn iiir~tlitcrr;íiic.;i, t i t .  tratlici0n il>Cri<.;i. - l.;\ trn(li<~i,',ii (11. los 1)oios fi~iit*r:iiio\, ( I ~ ~ ~ ~ O I I I I (  i(l;i ~ I I  111s 
ol>lii(l;i (11. 1 ; ~  rc.xiÍ~ii cost<.r;i. cxistc, <.TI 1;1 I.;ixast~.. 
87.  I I c .  ;i<lili I:i list;c tl t .  riit~iic~l;is c;it;il~~;;i<l;is t l t~st l~,  Ii;i<.i* <.;isi v~,iiitt. ;ifios t-ii I;i I.;i;;ist~*. I ii! i i  Iiig;ii ti t .  
l l ; ~ l l ; i / ~ o  iios ($5 coilll~ i(Il1. 
. . . . . . . . . . . . . . .  \ l : i rs~~ll t~s; is  ( [ I < Y I I I ~ - ~ ~  l)r(fli('c*s coii 1 o r o \ .  1 O 
ll1Crit~;is: 
. . . . . . . . . . . . . .  .\iii]~liri;is (gr;iiitlt\s y iiic~lios I>ri~iic~t- \) .  1 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I,Ciitl;~ ( I~ror icc .~) .  1.1 
I Iiicic.;~ (I~roriec~s) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
('(.ic.-'l';irr;iio (I)roiic<~.;l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
('VI.;(* (I~roii<.t*\) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (';izlori;i í l~roiicc~s) .  i 
S ; i r l ~ ~ ~ i i ~ ~ s a s :  
li;ii;iiitolo; (lt*yc~iitl;i ;ri(*;;i). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
I{itiiilios (lt.y<.ii(l;i yrirK;i:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
1 1 1  :rit.;is ('l'oro salt;iiitlo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 i 
( ' .  1 .  . i i I  # I \ .  
i i i l i l t  ( r ~ i i s ,  I I I ~ I I S )  . . . . . . . . . . .  
.1 
\'ol(.ns .\rt~<.Oiiii(.;is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1 
1 .  
, i~lc;is '1'(~t.t11;;i=;is (coii e r i i i l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 1  
l~lllll~iii;is: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I < ~ ~ ~ ~ i l ~ l i < ~ ; i i i ; i . ;  I : 
1 r i i ,~i~:  i o  (.\iixiisto. iii<~iitvI;is c<~loiii:il(.,). . . . . . . . . . . . .  
:\ torlo t.<to Iiay ~ I I "  ; ~ h " < r  1111 iiiiiii<.rt, iiiipi,rt;iiite t l v  iiioti~~t1;is. (.TI sil iii;iyor l ) ; i r t~.  i l~i : i  ii.;is o ti;ii I~o i ic~ i i~ t~s .  
11ro1.t~tlriitcs t l t .  c-itr Iiix;ir, (111t' f11r111;ui 11;trtt. tlr coI(.ccioiit.s ~);irticiil:irt~s, y t;iiiil)ii'ii 1;)s (111t' < u n t i f . ~ ~ v  t.1 \ l i i v v ~  
( I V  ~ ~ ~ i r c : i s o i i ~ l .  
SS. SI t.oiii]);ir;iiiir>; 1;i.; tlift~rc~iitc~s tiiotic~tl:is c~>ii\c~r\.;itl;is cii I;i t~ol(~cc.i~'~ii . \ i~ ' i l in (I . \ l i i<oi  >>t . .  l.<'\ 
911 I J I J L ( ~ I C ,  ~~III~!O;.,(*;., , ,  c i t ; i ~ l o ) ,  tli~t* l)rot~t~(l t~i i  (lc, \ ' i t ~ i l l ~ ~ - ~ I ' o ~ ~ l ~ ~ i ~ s t ~  por 1111 l;i(lo, y las ( l t x  1;) I.;ix;i\t(* 11or t ~ t r o ,  I I ~ * ~ : I I I I o ~ .  
11;ir:i [ ) r ~ ~ e ~ t ~ ( l ( * i i ( ~ i ; i s  ] ) r ; i c t i<~;~ i i~~*i i t (*  i ( l , '~ i i t~ t~~i< ,  ;I rt*siiIt;i(los ~ l i fc~r<~i i t t~s  t ~ icii:iiito ;i 1)o: c(,~it;i!(-. I < I I  t3Itv~to, t t ~ 1 1 ~ ~ 1 1 1 1  I\ 
' l i i l , l < i l l . "  I .I 1 .1$<1.1t. 
- -~ - -- 
\loii(.tl;is roiii:iii;is y tli\.t-rs;is. . . . . . . . . . . . . . . .  I S ( 1  
1Ioiit-il;rs il)i:ri(.;is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  2 .l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I { ; i j ~ ~ - I . ; i i i g i i t ~ t l o < ~ .  I O 1" 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\l;irst.lln.. I I 1 -1 
I.ol(-rl\ i'c~i-fo\«:~ll\ (1 o11 ( J l l . ) .  . . . . . . . . . . . . . . .  , < f )  1 o 
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I ~ I I < ~ I I ~  v I I V  111s I<liis;itc~\ so11 r;ii-;)s. . \ I ~ ~ I I I I : I \  ( I t -  r\t;is i i i o i i ~ ~ l ; ~ . ;  l ) ro t~ t~I ( - i i  1 1 t h  la I.;iji;~\tt* o il(,l \.;iIlt* \ I to (Ir1 . \ i i ( I ( - .  
rcl:ic~iO,i c o i i  el v:illc :ilto del .\udc, cii c s p c -  
ci:il c i i  el (le1 \I:ij . iic, cii 1 ic lcs t ; i  (;\rii.- 
L,r,, ! l t l ,  9 .  
Hay q i i c  I ) r c c i ~ ; ~ r  que esto:;, estnI)!cc~i- 
r i i ic i i toi ; ,  j.:i :;e trate t l c  1,:i I,:ig:istc, c!c 
\i:ij.ric o tic S:iiiit-Jc:iii-dc-LVcrL:es (:\ric- 
xc),"' 1 1 0  so11 a<,l)l)icl:i)~ c i i  el s r i i t i d o  i i i c d i -  
t c r r : í i i c o  d e l  t 1 r i i i i i : o ,  c o i i i o  \l:iilli:ic o S I o i i t -  
I:iiirc;, siiio c i r i~ ) I : i z : i i i i i c i i tos  (le i i i c rc : idos  
~ ) c r i ó : I i c o s ,  1) : is tni i tc  iiii1:ort:iritcs c i i  este i i io -  
i i i c i i t o ,  c o t i i o  l o s  q i i c  c o i i o c i í )  el c v i i t r o  de 1:i 
(;:tli:i : i i i t c s  del c o i i i i c i i z o  de iiucstr:i crn,"" 
c i i j ~ i  1i:il)it:it j cr i i i : i i i c i i t c  cr:i r i i u y  r c s t r i i i -  
gi(lo, s e ~ i i r : u i i e i : t c  1ir i i i t ; ido :i c i e r t : i s  c ; i t e -  
horí:is (le : i r t c s : i i ios .  
S i t i i : i d o s  cii los ~ ; i i i i t o s  i i e u r ~ ! l g i c o s  de 
1:i.i hr ; i i i ( lcs  \.í:is" ' i i ic l i i i : i t los  (le: de s i l  cre: i -  
ciOii ;i1 c o i i i c r c i o  ~ s t ~ r i o r ,  e i i  p:irtic.iil:ir el 
del vi i io , '"  es ~)c ; s i l ) l<  qiic 1:i prosi! i i i<l : i t l  (le. 
I:is i i i i i i : is  f : i v o r c c i c s c  1:i crc: ic i í ) i i  de  iiii:i 
~ . c c ; i  que  t:il v e z  cst : i r í : i  11:ijo el c o i i t r o l  de  
I:is ~ : o ( l c r ~ s : i s  t r i l ~ i i s  \ 'o lc: is  de 1;i rcs::iOii '1'0- 
l ~ i s i i i i i i ,  ;i 1:i q i i c  cst:il):i i i i i i d o  sil t r r r i t o r i o . ! " '  
H i t y  11~11itos qiic ]~criii:ii!cccii 1)o:o t-l:iros, 
c i i  cs1)csi:il  e l  tr:iz:itlo de 10s :iiiti:(iios c:i- 
iiiiiic s.  1':ircc~e cierto qiie I:is (los \.í:is prc- 
j. p r o t o 1 i i s t í ) r i c ~ : i s  de  1:is Corl)i;.res cr ; i i i  ;iíiii  
ut i1iz: id: is  c i i  c s t ; i  6poc:i. l \ s t : i s  1-í:is, de 1:is 
qiic j.:i 1i:ihl:i : \viei io ," '  ui i í ; i i i  loi p i i c r - t o s  
i ior l ) i i -c i i : i icos coi1 el v:illc. del (;:iroii:i. 
C ~ i i i o  piciis:~ C J i i l l i ; ~ ~ ~ , ! ' ~  :iI priii~*i11io 1:;~- 
rccí : i i i  c \ . i t : i r  S:irl)oii:i .  I T i i ; i  (le t1I:is (lis- 
~ i i r r í : i  1:or 1:i rcgi011 de 1 , : i g r : i s s ~  1. el \.:il- 
(le-I):i,yiic* ;""h otr : i ,  por el \.:iIIc del .\~:1!. 
j. d e l  S:iIs. r \ l  ser el ; i l t o  v:illc del ;\iide 
de  : i c e e s o  riiii1. t l i i í c i l  c i i  e s t o s  t i c i i i l ) o s ,  las  
d ~ s  \.í:is cit:id:is lo :ilc:iiiz:iI):iii 1:or l o s  v : i l l ~ s  
dc.1 l i i c i i ~ r : i i i d l " "  J. por el del 1,:iiiqiiet (c.st:i 
í i l ~ i i i i : i  \.í:i, qiic fr : i i iquc: i  c.1 .\iidc ;i 1;i al- 
t i i r a  del \.:itlo de I'oiii:is, l ~ i j o  e l  o l ) l . id i i r i i  
(le 1,:i I , ; ig¿ i s tc ,  ]):irvec. ser I:I 1115s :iiitiKii:i 
e i i i i ~ x ) r t ; i i i t c ~  ; dcspu6s I l c : i 1 : 1  ;i 10s 
v:illc.s (lcl Hcrs J. del (;;iroii:i p o r  I u u t l c  
S o i i  J. del \ 7 i s i i . g c ,  !. c.oiiiiiiiic:il):iii V I  . \ I t o  
.\rii.gc j. 1:i C'crd;iiij.:i I ) o r  el \..il!c del C o r -  
i ~ c i l l : ~ . ~ " ~  
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. \ í i i i  110). las ~.í:is c.st;íti j:iloii;id;is I.or iiii- 
iiic.rosos ~ c s t i ~ i o s .  S o  i ~ i s i s t i r ~ n i o s  :icCrc.:i 
(Ir 10s iiiiriierosos tc.stiiiioriios ; irqii~~olí~gicos 
que. 11:ili sido 1oc~:iliz:idos c.11 las ::c;ti:is occi- 
t1riit:ilc.s J. cc.iitr:ilc.s dc. 1:is Corhi;brcs. Sos 
coiitc.iit:irc.iiios coii scfi:il:ir c.1 clcsc*iil)i-iiiiic.iito 
(le (Iociiriiciit~s J. ~.nciiiiiciitos dc I;ls dos 
cd:it!rs t1c.l 1iic.i-ro c.ti c.1 ~~c.i-íiiic.tro í1cs tod:i 
1;i rc.gií111, c.1 1115s c<lc.l)rc (Ic. ]os ,:ii:ilis t;il 
\.cz sc:i el (1c.l)ósito tic. torqiic.s-círciilos clc. 
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